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En el programa del master de Traducción, seguí en el tercer período del año académico 2004-2005 el curso ‘Vertaalwetenschap’ (Ciencias de la traducción), con el tema ‘literatura infantil y juvenil y traducción’. Este curso me inspiró para escribir esta tesina, porque quería analizar más profundamente las traducciones de la literatura infantil neerlandesa en España. Para concretar y restringir el tema, he optado por analizar un género en la literatura juvenil que trata de un tema típicamente holandés: la literatura sobre la Segunda Guerra Mundial. 
La cuestión principal de la tesina es la siguiente:
¿Podemos hablar de una cierta estrategia de traducción para las novelas históricas neerlandesas para jóvenes traducidas al español que tienen como tema: la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué tipo de cambios estilísticos, culturales y aspectos de trasfondo introducen los traductores?
He elegido el género de la literatura sobre la Guerra Mundial, porque esta guerra tiene otra posición en la historia de los Países Bajos que en la historia de España. Por eso, presupongo que hay grandes diferencias entre la literatura juvenil neerlandesa y sus traducciones españoles.
Para encontrar una respuesta a esta cuestión, voy a hacer un análisis comparativo de dos obras importantes de la literatura juvenil neerlandesa que tratan de la Segunda Guerra Mundial y sus traducciones: Oorlogswinter (Invierno en tiempo de guerra) de Jan Terlouw y Het Achterhuis (El Diario) de Ana Frank. Mi objetivo es el análisis de que los traductores han hecho con este tema de la Segunda Guerra Mundial en sus versiones en español y si han utilizado estrategias de traducción específicas. Además, quiero analizar si hay diferencias entre la traducción de una obra ficticia (Oorlogswinter) y de una obra autobiográfica (Het Achterhuis), porque presupongo que haya grandes diferencias entre las diferentes puntos de vista de los autores que influirían la manera de traducir.
Voy a describir los dos libros y sus tres traducciones en un análisis comparativo. Voy a analizar los libros y sus traducciones basándome en fragmentos que describen bien la situación y el ambiente durante la guerra en Holanda. En el análisis de estos fragmentos doy ejemplos de estos fragmentos que sirven como ilustración. Parto de tres aspectos de comparación: aspectos de lengua, aspectos culturales y el trasfondo histórico, que en los anexos he marcado respectivamente como: [L], [C] y [T]. El final de cada ejemplo está marcado por [/L], [/C] y [/T], respectivamente. En los anexos se pueden encontrar todos los fragmentos con sus traducciones en orden cronológico y este análisis comparativo se encuentra en el capítulo 3.
 
Pero en primer lugar, en el capítulo 1, doy primeramente una definición de la literatura infantil y describo las diferencias entre los términos ‘infantil’ y ‘juvenil’. Después, voy a describir las características de la literatura infantil y juvenil, y las diferencias entre la literatura para jóvenes y adultos, porque las dos obras que voy a analizar están en la frontera de la literatura juvenil y literatura para adultos. En este capítulo, finalmente describo la historia y posición de la literatura juvenil en España y los Países Bajos, y la posición de la literatura histórica y de las novelas sobre la Segunda Guerra Mundial en los Países Bajos para crear un contexto en que puedo situar los libros de mi análisis.
	El segundo capítulo trata de la traducción de la literatura juvenil neerlandesa traducida al español. Doy una descripción de la situación actual de la literatura juvenil en España y la posición de las traducciones y de la literatura juvenil neerlandesa traducida al español. Además voy a describir las estrategias de traducción específicas para la literatura juvenil y voy a analizar cuáles son los problemas y estrategias específicas en la traducción de literatura juvenil sobre el conflicto bélico.







1.1 Literatura juvenil: la definición

Existen dos términos generales para definir la literatura para lectores jóvenes: literatura infantil y literatura juvenil. Aunque en este contexto se utilizan estos dos términos alternadamente, el adjetivo juvenil tiene un sentido más general y a menudo se utiliza como término global. Utilizándolo en la significación más estrecha se refiere a la literatura para jóvenes entre las 12 y 16 años. Para la palabra juvenil, el diccionario de la Real Academia da la siguiente definición: “juvenil: perteneciente o relativo a la fase o estado del desarrollo de los seres vivos inmediatamente anterior al estado adulto.”​[1]​ Está claro que ‘juvenil’ se encuentra entre ‘infantil’ y ‘adulto’. Literatura infantil siempre tiene una significación más estrecha y se refiere a libros para niños más jóvenes (desde los niños pequeños hasta la edad de 11 o 12 años).​[2]​ 
En esta tesina utilizaré el término literatura juvenil tanto como término general así como en su significación más estrecha, porque en mi investigación sobre todo me dirijo al grupo de lectores más mayores, los jóvenes, que tienen una edad aproximadamente entre 12 y 16 años.
¿Qué es la literatura juvenil exactamente? Según la experta en la literatura juvenil Rita Ghesquiere, se pueden distinguir tres formas posibles dentro del término literatura juvenil: 1) literatura escrita por jóvenes, 2) literatura escrita para jóvenes y 3) literatura leída por jóvenes. La categoría 1 es muy marginal, porque no existen muchos escritores jóvenes. Con la categoría 3 se refiere a libros que no están escritos para niños explícitamente, pero sí se pueden convertir en libros juveniles después de cierto tiempo, p.e. Gulliver’s Travels (Los Viajes de Gulliver).​[3]​ 
Los libros que voy a analizar en el capítulo 3, pertenecen a diferentes categorías. Oorlogswinter está en la categoría 2, porque es una obra ficticia escrita por un adulto que se dirige a los jóvenes. El otro libro de mi análisis es el Diario de Ana Frank, una obra autobiográfica escrita por una joven, leída por jóvenes, pero no explícitamente escrita para jóvenes. No obstante, se la puede considerar como literatura perteneciente a la categoría 1, porque tampoco está escrita explícitamente para adultos y se considera el libro tanto como literatura para jóvenes como para adultos.


1.2 Las características y la diferencia entre literatura juvenil y literatura para adultos

Según las tres categorías descritas en el párrafo anterior, parece que en la literatura juvenil los niños o jóvenes tienen el papel más importante, pero Ghesquiere también menciona que en gran parte, los adultos determinan la imagen de la literatura juvenil. En la mayoría de los casos, los adultos son los autores de la literatura juvenil, ellos también critican y premian los libros, y dominan todo el proceso de producción y consumo.​[4]​ Por lo general, se considera la literatura juvenil como literatura de segundo rango, porque la actitud pedagógica muchas veces prevalece sobre el aspecto literario. Esto nos lleva a la diferencia entre la literatura para jóvenes y adultos. 

La diferencia entre la literatura juvenil y la literatura para adultos no siempre está muy clara. En su estudio, Mariska Hammerstein compara la literatura escrita por autores que escriben tanto para jóvenes como para adultos.​[5]​ Concluye que estos dos tipos de literatura sobre todo se distinguen en las características exteriores (p.e. la cubierta y las ilustraciones), características literarias (estructura, cronología, temas y suspense), características de estilo (diálogos y grado de dificultad del texto) y en los aspectos psicológicos y pedagógicos.​[6]​ Estas características muchas veces se pueden distinguir muy fácilmente, pero la línea divisoria entre la literatura para jóvenes mayores y literatura para adultos no siempre está tan clara. 
En su comparación de literatura juvenil con la literatura para adultos, Ghesquiere parte de la idea de la teoría del polisistema de Even-Zohar. Esta teoría supone que cada tipo de literatura se comporta como un sistema abierto en el que se puede considerar la literatura como un conjunto de textos. En este sistema, todos los tipos de literatura tienen sus propios lugares uno al lado del otro, pero sí existe una cierta jerarquía entre los subsistemas literarios.​[7]​ La posición de la literatura juvenil está en el punto de intersección entre los dos sistemas: el sistema literario y el sistema pedagógico. La fuerte relación de la literatura juvenil con el aspecto pedagógico siempre determina la diferencia con la literatura para adultos. Por lo general, la literatura para adultos se juzga por sus calidades literarias, mientras que en la literatura juvenil el aspecto pedagógico está en primer lugar. Por eso, la literatura juvenil como subsistema es muy vulnerable frente a la literatura para adultos.​[8]​ Además aparecen menos reseñas de libros para jóvenes en revistas. Por este tratamiento y los prejuicios establecidos, la línea de demarcación se mantiene.​[9]​
La historia de la literatura infantil y juvenil muestra que desde la segunda parte del siglo XVIII, cuando se originó la literatura específica para niños, había muchos libros juveniles que se dirigían tanto a jóvenes como a adultos. Según Henk Peters y Helma van Lierop-Debrauwer, una de las características más importantes de la literatura juvenil es que un autor de literatura juvenil tiene en cuenta tanto a sus lectores jóvenes como a sus lectores adultos. Los adultos pueden leer literatura juvenil como intermediario y juzgan esta literatura, pero también se puede leer como lector adulto y no de forma intermediaria, por ejemplo en el caso de literatura juvenil clásica, como Alice in Wonderland de Lewis Carroll.​[10]​
La diferencia entre la literatura para jóvenes y para adultos es menos clara cuanto mayores son los lectores para los que se escribe literatura juvenil. Todavía no se ha investigado profundamente las diferencias y similitudes entre la literatura para los jóvenes más mayores (los adolescentes) y literatura para adultos. Helma van Lierop-Debrauwer describe en la revista Literatuur zonder leeftijd las mismas características de literatura para adolescentes que Hammerstein en su investigación de literatura juvenil: las diferencias sobre todo se pueden encontrar en las características exteriores, literarias, de estilo y en los aspectos psicológicos y pedagógicos. Además, Van Lierop-Debrauwer sobre todo acentúa que las novelas para adolescentes por lo general tratan del desarrollo interior del personaje joven a la edad adulta.​[11]​ También existe una emancipación pedagógica de la literatura juvenil, porque desde los años 70, los mismos problemas que hasta ese momento sólo se encuentran en libros para adultos, también son discutibles en libros para los adolescentes.​[12]​ Es entonces evidente que las diferencias entre la literatura para adolescentes y para adultos son aún más pequeñas, lo que se puede ver en el capítulo 3, en el que voy a analizar dos novelas que se encuentran entre estos dos tipos de literatura y que se leen tanto por jóvenes como por adultos. 
 

1.3 Historia y posición de la literatura juvenil en España y los Países Bajos 

En este párrafo me voy a detener en la historia de la literatura juvenil en los Países Bajos y España y la posición de la literatura histórica para jóvenes a lo largo de la historia. 

La literatura juvenil y también el concepto de “juventud” son fenómenos bastante nuevos. Durante la Edad Media los niños participaban en la vida de los adultos y no había grandes diferencias entre los dos grupos. En este estadio primitivo de la literatura, niños y adultos escuchaban las mismas cosas y tenían las mismas lecturas. En su panorama de la historia de literatura juvenil, Carmen Bravo-Villasante considera que uno de los primeros libros para niños en España fue la obra Proverbios de gloriosa doctrina y fructuosa enseñanza del marqués de Santillana.​[13]​ Después aparecieron diversos libros con finalidades didácticas, como los abecedarios y cartillas para enseñar a leer que sólo estaban disponibles para los niños de las clases más altas. 
	En España, a lo largo de todo el siglo XVII existían dos corrientes dentro de la literatura juvenil: la culta y la popular. La culta era la literatura adaptada de Europa que llegaba a España a través de Francia y la popular era el folklore infantil: la tradición oral y las aleluyas, que se extendieron a lo largo del siglo XVIII. La literatura culta era pedagogía consciente y una literatura impuesta y razonable para lograr un niño ideal y modelo. La literatura popular fue más fácil para comprender y más atractivo para los niños.​[14]​ De origen, las aleluyas fueron estampas con motivos religiosos y cada una llevaba la palabra aleluya. Fueron muy apropiados a los niños y siempre tenían un objetivo pedagógico o moral. Según Carmen Bravo-Villasante se puede asegurarse que de aquí nació la primera manifestación de la literatura puramente infantil.​[15]​ Las aleluyas se extendieron a lo largo del siglo XVIII, sobre todo en la segunda mitad, y también dieron lugar a temas como historias profanas y historietas.

En los Países Bajos sólo después del siglo XVIII, los niños y jóvenes estaban en el centro de interés, sobre todo por el crecimiento de la burguesía, porque los niños de la burguesía estaban exentos de trabajar. Estos niños estaban en un aislamiento y vivían en un mundo diferente al de los adultos. Por la influencia de la Ilustración, las nuevas ideas de la educación también penetraron en otros sectores de la población. Después de la Industrialización y por la introducción de leyes sociales, p.e. la prohibición del trabajo de los niños y la escolaridad obligatoria, el fenómeno de la juventud se dio en todas clases de la población. Ahora sí existía una diferencia entre ser niño pequeño y adulto: la juventud es la fase previa a la edad adulta. Hoy día la diferencia entre la edad infantil y adulta es más grande. Aunque los niños son más independientes más temprano, el período sin responsabilidad aumenta. En nuestro tiempo y debido a varios factores (estudios más largos, aplazamiento del matrimonio…) a los jóvenes parece costarles más hacerse cargo de ciertas responsabilidades reales, y muchos jóvenes parecen sufrir alguna incapacidad que les impide ser totalmente adultos.​[16]​

En la segunda parte del siglo XVIII, paralelamente al desarrollo del concepto de “juventud” se originó la literatura juvenil. Esta ‘literatura’ consistía en literatura escrita especialmente para los jóvenes y textos adecuados para jóvenes o adaptables para jóvenes. Antes se leían cuentos bíblicos o libros para aprender a leer. La juventud sí entraba en contacto con la literatura, pero no había una literatura específica para la juventud. Desde su origen, la literatura juvenil estaba estrechamente unida con la pedagogía. 
En los Países Bajos, las publicaciones de poesía para niños de Hiëronymus van Alphen en 1778 fueron un paso importante en la dirección de la literatura juvenil como existe hoy en día.​[17]​ Después, siguieron muchos poemas comparables con temas morales y educativos y sólo hacia 1830, los adultos se distanciaron de estos cuentos para ‘niños modelos’ y la nueva literatura infantil da una imagen más realista.​[18]​ Hacia 1850, se publicaron las primeras novelas históricas para jóvenes e inmediatamente después, este género creció con rapidez. Estos libros sobre todo funcionaban como manera de aumentar el conocimiento de la historia neerlandesa. La segunda parte del siglo XIX también fue una época de florecimiento para las revistas infantiles.​[19]​ Además, había muchos cambios en la práctica pedagógica y se prestaba más atención a los lectores jóvenes.
	Como no existía una literatura especial para los jóvenes desde los doce años, los niños se dedicaban a leer literatura para adultos, y sobre todo las novelas de aventuras eran populares. Las editoriales respondían al publicar adaptaciones de literatura de adultos para los jóvenes, sobre todo de obras clásicas del extranjero, por ejemplo de Jules Verne y Daniel Defoe. A finales del siglo XIX, no sólo los niños de la burguesía, sino también los niños de todas clases de la población empezaron a tener acceso a la literatura infantil y juvenil. La causa de este cambio es la mejoración de las escuelas y el hecho de que más niños iban al colegio. 
	En España, por lo general se encuentra la misma evolución en los siglos XVIII y XIX como en los Paises Bajos. En este período, aparecieron las primeras publicaciones periódicas infantiles y la cantidad de traducciones y adaptaciones de literatura infantil del extranjero, sobre todo de Francia, aumentaron. Una de los autores más importantes fue Fernán Caballero, seudónimo famoso de Cecilia Böhl de Faber, que introdujo el realismo en España.​[20]​ Además, había una profusión de aleluyas en el siglo XIX, que se utilizaban en las escuelas: se daban, por ejemplo, en verso la historia y la geografía.​[21]​ La tradición del folklore infantil, como leyendas, canciones, fábulas y cuentos de animales, que muchas veces tenía un carácter incoherente y absurdo, también siguió existiendo en estos siglos.​[22]​ 

A los principios del siglo XX, se publicaron las primeras novelas para chicas. En los Países Bajos, sobre todo eran traducciones de libros norteamericanos, como Onder moeders vleugels (Little Women) de Louisa May Alcott.​[23]​ Además de los libros moralizantes, aparecieron libros más alegres con cuentos más picaros, por ejemplo Pietje Bell de Christiaan van Abkoude y Dik Trom de C. Joh. Kieviet.​[24]​ Especialmente para los chicos existían en este período cuentos con travesuras y aventuras, en los que la obra de Mark Twain probablemente fue una gran inspiración. Estos libros siempre tenían un carácter fascinante, pero también contenían aspectos pedagógicos. En este período, también la novela histórica para jóvenes cambió. Los cuentos fueron aún más fascinantes y el aspecto didáctico tenía menos énfasis. Muy conocidas en Holanda en este período son las novelas históricas de C. Joh. Kieviet y Joh. H. Been que sí prestaban mucha atención a los aspectos históricos, y en los que la intriga siempre era lo más importante en sus libros.​[25]​ 
La literatura juvenil en España de los años 1930-1960 fue, considerada en conjunto, bastante mediocre. Los editores duplicaban los libros con sólidas colecciones de clásicos y libros escolares y la producción era pobre, aunque con algunas notables excepciones. En España las novelas de aventuras también eran muy populares en este período. Sobre todo las traducciones de los relatos de Zane Grey, Jules Verne y Mark Twain, y adaptaciones de obras clásicas, como el Quijote, y obras de Dickens y Shakespeare.​[26]​ 

A lo largo del siglo XX, además de la literatura histórica y las novelas para chicas, empezaron a aparecer novelas fantásticas y libros con temas más sentimentales. La gran diferencia entre España y los Países Bajos en este período es la Segunda Guerra Mundial que sobre todo ha influído en la literatura juvenil en Holanda. Durante la Segunda Guerra Mundial, la literatura juvenil neerlandesa se detuvo en su desarrollo, pero inmediatamente después, el interés por los libros para jóvenes aumentó. Todavía prevalecía la idea de que el aspecto pedagógico era lo más importante en la literatura juvenil y los niños tenían que leer ‘buenos’ libros que no fueran superficiales.​[27]​ Así que se establecieron diversos premios para literatura juvenil. 
Entre los años 1945 y 1960, las historias de aventuras (históricas o no), historias fantásticas y los libros para chicas formaban el canon de la literatura juvenil en los Países Bajos.​[28]​ Una de los autores más importantes en el período inmediatamente después de la Guerra, fue Annie M.G. Schmidt, en cuyos libros no existe el moralismo, sino que la anarquía alegre determina el ambiente de su poesía y cuentos para niños: aspectos que eran totalmente nuevos en la literatura juvenil. Además, en las novelas realistas de este período, se puede ver que el mundo en las historias creció y los cuentos muchas veces se desarrollan en tierras lejanas.​[29]​
En los años 60 no hubo grandes desarrollos, la posición de la literatura juvenil sólo se consolidaba y llegaron muchos nuevos autores relevantes.​[30]​ En los años 70 aumentó el interés por la literatura juvenil aún más. La literatura juvenil cambiaba progresivamente y cada vez más libros mostraban una combinación de géneros. También se prestaba mucha atención a temas sociales y a otras culturas, se rompieron tabús, y la imagen de jóvenes y adultos en la literatura juvenil cambió no siendo siempre una imagen tan positiva, como antes. La literatura juvenil de Suecia fue influyente para esta gran modernización.​[31]​ Por la influencia de las ideas feministas al final de los años 60 y las ideas antiautoritarias pedagógicas, toda la literatura infantil y juvenil en la Europa Occidental recibió malas críticas. El rompimiento de los tabús y del reparto tradicional de papeles fueron procedentes de Suecia y provocaron una modernización de la literatura infantil.​[32]​ Un ejemplo muy conocido es Pippi Calzaslargas de Astrid Lindgren, pero también Maria Gripe es una autora sueca que escribe cuentos realistas sobre la vida cotidiana.  
El decenio de los sesenta en España, también fue una época de la literatura en que se encuentra referencia a problemas típicos de la juventud y soluciones posibles. Frente a estos temas dedicados a jóvenes, con problemas contemporáneos, estaban los escritores que optaban por el género histórico, en general el muy lejano. En España este género ha sido cultivado por varios escritores, el más relevante es Concha López Narváez, quien publicó en el año 2000 Las horas largas.​[33]​ 
En los Países Bajos, un género popular de la literatura histórica fue la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Después del año 1970, aparecieron por primera vez novelas para jóvenes escritas por autores que habían experimentado la Guerra, como Els Pelgrom y Jan Terlouw.​[34]​ Después del compromiso social en la literatura de los años 70, en los años 80 los críticos prestaron más atención a los aspectos literarios y a las intenciones de los autores. La literatura juvenil era más reconocida y menos tradicional que antes. Además, los últimos años, la demarcación con la literatura para adultos se está desvaneciendo.​[35]​ La competencia dentro de la literatura juvenil se ha intensificado, lo que ha mejorado la calidad de los libros.​[36]​ 
Hoy en día, la literatura juvenil neerlandesa está a un alto nivel, tanto nacional como internacionalmente, como resulta de la cantidad de traducciones y premios extranjeros. Un ejemplo es el premio internacional más destacado para la literatura infantil: el premio Hans Christian Andersen que se ha distribuido a Annie M.G. Schmidt en 1988.​[37]​

Respeto a la literatura infantil en España, esta experimentó en los años ochenta el denominado ‘boom’ por el que la producción creció hasta alcanzar cotas máximas de cantidad y calidad. Cuando tuvo que enfrentarse con dos serios parones económicos a finales de los 80 y principios de los 90 comenzó su declive.​[38]​ Una característica de la literatura juvenil en este período es la mezcla genérica, por ejemplo de la fantasía y de la realidad, el llamado realismo mágico o fantástico. Otra característica es la ausencia de estilos particulares, lo que contribuye a un canon híbrido y difuso en los años 90. La indefinición y la experimentación en la literatura juvenil española también contribuyen a una pérdida de calidad literaria.​[39]​
	Los últimos años, el ‘subsector’ de la literatura juvenil española es una de las producciones más estables, con, en 1998, más títulos vivos en catálogo, con más de un 30 por ciento de reediciones, y con un gran porcentaje de negocio dentro de la edición general,​[40]​ y cada año, la producción en España aumenta.​[41]​ Como se puede ver en el anexo 6.1, la producción de las traducciones al español de la literatura juvenil de los Países Bajos también está aumentando. Esta bibliografía muestra que a finales de los años 90 y a principios de esta década, en España se han publicado considerables traducciones de la literatura neerlandesa moderna, por ejemplo los libros populares de Max Velthuijs y Toon Tellegen, y las novelas históricas de Simone van der Vlugt. Para el año pasado y el 2006, estaban en preparación al menos siete nueve traducciones, tanto de obras modernas como de la literatura más antigua.
Hoy en día, la literatura española se caracteriza por su dinamismo, diversidad y gran estabilidad. Sin embargo, todavía no se presta tanta atención a la literatura juvenil en las publicaciones periódicas como a la literatura para adultos. 


1.4 La posición de la literatura histórica y de las novelas sobre la Segunda Guerra Mundial en los Países Bajos

Un género especial en la literatura juvenil neerlandesa es la literatura sobre la Segunda Guerra Mundial, como mencionado anteriormente. En este párrafo sólo me centro en la literatura neerlandesa, porque la posición de la literatura juvenil española de la guerra sencillamente no es el tema de mi análisis. Sólo la posición de la literatura juvenil neerlandesa es importante en este contexto, porque en el análisis en el capítulo 3, sólo me dirijo a obras holandesas sobre este tema. Además es muy difícil encontrar información sobre este tema en la literatura juvenil española, porque en España la guerra no tenía el mismo papel en la historia como en Holanda.
   
Desde la segunda mitad del siglo XIX, el cuento histórico es un género importante en la literatura juvenil holandesa. Al principio, sobre todo se encontraban temas como el Siglo de Oro y la Edad Media, pero hoy en día el énfasis está en los cuentos sobre la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente después de esta guerra aparecieron los primeros libros sobre el conflicto bélico y hasta los años 80 se siguieron publicando constantemente. Después, la popularidad aumentó de repente.​[42]​ En mi opinión la literatura juvenil sobre la guerra es tan popular, porque trata un tema fascinante e interesante.
La imagen de la Guerra Mundial que tienen los niños, está sobre todo determinada por las novelas sobre esta guerra. Por tanto, algunas de las funciones importantes de estos libros es informar a los jóvenes de la historia, mantener la memoria de la guerra y formar la mentalidad de los jóvenes de posguerra. Además, en estos libros se acentúa el hecho de que en el futuro nunca jamás puede ocurrir algo comparable.​[43]​ Una característica importante de los libros infantiles es la adaptación (in)consciente al lector. En el caso de adaptaciones de literatura sobre la Segunda Guerra Mundial, tiene como efecto que el énfasis está en la información y no en la aceptación y la asimilación de lo ocurrido en la guerra, como ocurre en la literatura para adultos. 
En el período después de la Guerra, el énfasis en la literatura juvenil sobre la Guerra se centró en la labor de la Resistencia y los hechos históricos, pero no en la vida cotidiana. Después del año 1960, más autores describen la Guerra desde su propia perspectiva e introducen un protagonista joven,​[44]​ por ejemplo en Oorlog zonder vrienden (1979) de Evert Hartman y en Wij waren er ook bij (1962) de Gertie Evenhuis. Otro ejemplo es el libro Oorlogswinter de Jan Terlouw, que voy a analizar en el capítulo 3. Aunque Oorlogswinter está escrito en 1972 se puede considerar como un libro moderno, porque Terlouw también describe la vida cotidiana durante la Guerra y la relevancia actual de los acontecimientos históricos. Sin embargo, en la literatura juvenil no se trató el proceso de aceptación y de asimilación de lo ocurrido en la guerra, un tema que sí se trataron por extenso en la literatura para adultos. Ya ha durado mucho tiempo para que se trataran también las experiencias de niños judíos en la literatura juvenil, porque resultaba más difícil compartir las emociones de la Guerra con los niños que los hechos objetivos.​[45]​ Compartiendo las emociones con los jóvenes y el uso de la perspectiva infantil, las últimas décadas la literatura juvenil sobre la Guerra se ha madurado considerablemente.​[46]​ 
Obviamente, el caso del Diario de Ana Frank es distinto, porque es una obra autobiográfica de una chica judía que está escrita durante la Guerra. Además de que describe la vida cotidiana y los acontecimientos históricos, da su propia opinión de la situación política y de la situación y el tratamiento de los judíos. Por eso es un libro más delicado, personal y subjetivo en comparación con las novelas ficticias del período después del conflicto bélico.
Oorlogswinter y Het Achterhuis (el Diario) son dos libros muy importantes en la literatura juvenil sobre la Segunda Guerra Mundial, porque fueron y todavía son muy populares. La chica judía Ana Frank que estaba escondida con su familia en una casa en Ámsterdam durante la guerra, por su diario es muy conocida en todo el mundo. Hoy en día estos dos libros todavía son muy conocidos y tienen mucho éxito, tanto en los Países Bajos como en otros países. Además, son unos de los pocos libros traducidos al español que tratan de la guerra, como se puede ver en la bibliografía en el anexo 6.1. Otros libros traducidos que se tratan de la guerra son Guerra sin amigos de Evert Hartman y Belledonne habitación 16 de Anke de Vries. Por lo demás están traducidos algunos libros históricos de Terlouw y Thea Beckman entre otros, pero la mayoría de la literatura traducida al español no se trata de la guerra u otros temas históricos, sino sobre todo se dirige a los niños más pequeños, por ejemplo los libros de Annie M.G. Schmidt y de Dick Bruna. Los dos libros que voy a analizar en el capítulo 3, entonces tienen una posición marginal y especial dentro de la literatura juvenil traducida al español. Como la Guerra Mundial es un género típicamente holandés, me parece interesante analizar las traducciones al español, y ver cómo los traductores han traducido este género a su idioma y cultura.







En este capítulo, voy a analizar primero la historia y la situación actual de la traducción de literatura juvenil neerlandesa en España. El segundo párrafo trata de las estrategias de traducción específicas para la literatura juvenil cómo género, y finalmente voy a describir las estrategias de traducción de literatura juvenil sobre la Segunda Guerra Mundial.  

2.2 La literatura juvenil neerlandesa traducida al español

Como hemos visto en el capítulo anterior, existen muchas traducciones de literatura juvenil, tanto en España como en los Países Bajos. A lo largo de los siglos, ambos países han conocido una producción considerable de literatura juvenil procediente del extranjero, sobre todo de obras clásicas. Los Países Bajos estuvieron influídos sobre todo por la literatura de Suecia y las traducciones de literatura inglesa y norteamericana que formaba gran parte de la literatura traducida. Mayormente, también fue este el caso en España, pero este país además está influído considerablemente por la literatura de su país vecino Francia, como los cuentos del elefante Babar y El pequeño príncipe.​[47]​ 
	En los años 90, la producción de la literatura juvenil en España disminuyó por los parones económicos. Las editoriales sobre todo se dedicaron a publicar traducciones y adaptaciones de libros extranjeros, en especial del inglés y francés.​[48]​ Sin embargo, en el período 1998-2003, la producción de literatura infantil y juvenil aumentó con aproximadamente un 65 por ciento. Actualmente, los autores españoles cuentan con una importante presencia en la literatura juvenil y además, las editoriales están apoyando a escritores jóvenes y desarrollando aún más traducciones en las lenguas propias de varias comunidades autónomas. Los últimos años, el porcentaje de traducciones de la literatura juvenil ha bajado de un 50,2% en 1998 a un 40,9% en 2002. Entre los idiomas traducidos predomina el inglés con casi la mitad del porcentaje total. En los años sucesivos, la cantidad de traducciones de la producción total muestra un ligero aumento.​[49]​ La edición de libros infantiles y juveniles se caracteriza también por la fuerte presencia de reimpresiones: por ejemplo, en el año 2003 un 29,4% de un total de 9.893 libros constaba de reimpresiones.

	Aunque la publicación de la literatura juvenil en España procedente de los Países Bajos es más marginal, a nivel cualitativo encontramos ejemplos de la mejor literatura infantil y juvenil neerlandesa. A lo largo de las últimas décadas se ha traducido la mayoría de las obras clásicas de la literatura juvenil neerlandesa, las obras de los escritores más importantes, pero también de libros menos conocidos. Para dar un panorama de la historia de la literatura juvenil en España, he elaborado una lista lo más completa posible de las traducciones españolas de la literatura juvenil neerlandesa desde el año 1945, después del conflicto bélico, hasta mediados del 2005.​[50]​ La lista empieza con el año 1945, porque antes la cantidad de la literatura traducida del holandés al español no es digna de mención. 
Para elaborar esta lista, he utilizado la información de las bibliotecas en internet, por ejemplo de la base de datos de Picarta,​[51]​ las listas bibliográficas de Stella Linn​[52]​, la obra de Van Raan,​[53]​ y el catálogo Brinkmans repertorium.​[54]​ Los datos más recientes provienen del fondo para traducciones del holandés: el Nederlands Literair Productie- en Vertalingen Fonds. Todavía faltan algunos datos, porque simplemente no es posible recabar toda la información. Muchas bibliografías, por ejemplo, no muestran el idioma original de las traducciones, porque simplemente son datos desconocidos.  
Para hacer una lista completa, también he incluido además de novelas, otros tipos de libros. En este esquema se encuentran libros muy diversos: libros de estampas para niños pequeños, libros informativos y comics, y novelas para los niños y jóvenes mayores. De los autores conocidos, se han traducido casi toda la obra, como la serie de Nijntje de Dick Bruna, y los cuentos de Jip en Janneke de Annie M.G. Schmidt. Este esquema sólo muestra las primeras ediciones de las traducciones, pero muchos libros populares se han reimprimido varias veces, como las novelas históricas de Jan Terlouw, Thea Beckman y Anne de Vries. 
La mayoría de las traducciones está traducida directamente del holandés, pero también se han utilizado otras traducciones como base de la traducción española. Sobre todo se encuentran traducciones de traducciones inglesas, y en algunos casos, traducciones del alemán o francés. 

Hasta los años 60, la literatura juvenil de los Países Bajos apenas se traduce en España. A partir del año 1970 crece la producción, sobre todo por las traducciones de los libritos de Nijntje de Dick Bruna. En los años 80, la producción es más diversa con libros para todas las edades. Sobre todo Paul Biegel, Annie M.G. Schmidt y Jan Terlouw son autores populares y sus libros también están traducidos al catalán, gallego y euskera. En este período, también en otros países la literatura juvenil neerlandesa es muy popular. Según Stella Linn, quien ha realizado una lista de las traducciones españolas de literatura y poesía neerlandesa en su tesina doctoral,  la literatura juvenil neerlandesa llena un hueco en la literatura extranjera.​[55]​ Es literatura innovadora y experimental, y sin aspecto claramente pedagógico o moral, contrariamente a la literatura juvenil de Alemania, por ejemplo.​[56]​ Según la editorial española Ediciones SM, sobre todo las novelas históricas son populares. Se las consideran como una gran inspiración para los autores españoles.​[57]​ En 2004, por ejemplo, se publicó ya la 36ª edición de la novela histórica Kruistocht in spijkerbroek de Thea Beckman.
Después del año 1990 (en que se publicaron muchos libros de comics traducidos del neerlandés), el número de traducciones del neerlandés disminuyó. Según Stella Linn, la razón para este desarrollo no está clara. Hay suficiente literatura interesante para el público español, hay suficientes traductores competentes, y además, las editoriales están al corriente de las producciones interesantes de los Países Bajos.​[58]​ Otra cosa que llama la atención es que desde los años 90, apenas se han utilizado otras traducciones como base de la traducción española, pero más libros se han traducido directamente del original neerlandés. Puede ser que hoy en día haya más traductores españoles que están especializados en el idioma neerlandés, porque los últimos años la producción de traducciones de literatura juvenil holandesa también está aumentado otra vez. Para los años 2005 y 2006, ya están previstas suficientes traducciones.​[59]​


2.3 Estrategias de traducción 

Se puede suponer que traducir simplemente no es nada más que traducir, pero para las diferentes formas de literatura los traductores mantienen diferentes reglas. Por ejemplo, en la traducción de literatura juvenil, en general mantienen otras estrategias que en la traducción de literatura para adultos. En este párrafo voy a tratar las diferentes estrategias descritas por los expertos de la literatura infantil y juvenil. 
Como se pudo ver en el capítulo anterior, la diferencia entre la literatura juvenil y literatura para adultos, sobre todo se expresa en el aspecto pedagógico de los libros para jóvenes. Desde el principio de la literatura juvenil, el aspecto pedagógico siempre ha llevado consigo una desatención del aspecto literario. Según Rita Ghesquiere, una falta de originalidad o deficiencias estilísticas casi siempre se consideran menos importantes. Esto también es aplicable para las traducciones de literatura juvenil.​[60]​
Aunque la literatura juvenil neerlandesa hoy en día ya no es claramente pedagógica y tampoco aparece este aspecto pedagógico tan fuerte como en la literatura infantil y juvenil de otros países, por ejemplo Alemania, a veces sí contiene una cierta moral. Oorlogswinter, por ejemplo, es un libro basante moderno y no muy pedagógico, aunque está escrito en los años 70. Sin embargo, tiene un aspecto moralizante, porque el autor se dirige directamente al lector y acentúa que tenemos que evitar una futura guerra. 

Entre las estrategias especiales para la literatura juvenil, hay algunos puntos que siempre aparecen: la traducción menos estricta en cuanto a los aspectos literarios y la importancia de las ideas pedagógicas. Estos dos puntos son las características más importantes de la traducción de literatura infantil y las diferencias más importantes entre la traducción de literatura infantil y la traducción de literatura para adultos. 
En primer lugar, como escribe Ghesquiere, los traductores de literatura juvenil, entonces son menos estrictos en cuanto a la traducción de los aspectos literarios. En segundo lugar, los traductores tienen más en cuenta las diferencias culturales respecto a las ideas pedagógicas vigentes en diferentes países.​[61]​ En general, todos los expertos distinguen estos dos puntos, que constituyen las diferencias más importantes entre la traducción de literatura juvenil y la traducción de literatura para adultos. Sin embargo, no quiere decir que todos los expertos están de acuerdo con estas diferencias, sólo es una comprobación de las estrategias seguidas por muchos traductores. Voy a describir y comparar las diferentes opiniones de los expertos Zohar Shavit, Rita Ghesquiere, Göte Klingberg, Birgit Stolt y Martha Heesen.
	En opinión de Zohar Shavit, también una de las características más importantes es que el traductor de literatura juvenil se puede permitir más libertades. Antes, hace unos cincuenta años, un traductor estaba permitido manipular un texto de diversas maneras, mientras de que tuviera en cuenta las ideas de la sociedad de lo que es “bueno” para el niño y lo que está al nivel de comprensión del niño. Hoy en día, la idea que la literatura juvenil sobre todo sirve como literatura educativa, es menos fuerte y el énfasis está más en el nivel de comprensión del niño.​[62]​ Según Zohar Shavit, los cambios más frecuentes en las traducciones de literatura juvenil, son, en primer lugar, los cambios que dejan adaptar las traducciones a los modelos de éxito de la literatura juvenil en el sistema meta, lo que significa que los textos existentes en la cultura meta funcionan como modelo para la traducción.​[63]​ Otros cambios frecuentes son: simplificación del texto, cambios integrales del texto original, y cambios ideológicos y estilísticos.​[64]​ Con la simplificación del texto, Shavit indica que los traductores cambian el lenguaje u omiten aspectos del original para simplificar el texto para los niños. Esta estrategia de traducción muestra que hoy en día se considera la idea de la adaptación al nivel de comprensión del niño, como mencionado arriba, como el aspecto más importante. Los cambios integrales del texto original, que son otros cambios frecuentes, quieren decir que a menudo, los traductores de literatura infantil no tienen respeto para la integralidad del texto. Esta integralidad está relacionada con el público lector: cuanto más joven es el lector, menos integral es la traducción. Los cambios ideológicos, que ha descrito Shavit, son los cambios que convierten la literatura infantil en un instrumento didáctico para enseñar una cierta ideología, pero hoy en día, estos cambios son menos frecuentes.​[65]​ Finalmente, los cambios estilísticos se refieren al hecho de que el  “estilo” en la literatura infantil muchas veces está relacionado con la didáctica y la ampliación del vocabulario de los niños. Un cambio estilístico tiene entonces muchas veces un objetivo didáctico.​[66]​
Todos estos cambios son específicos para la traducción de la literatura juvenil, porque este tipo de literatura se suele considerar como un género menos importante. Como tiene una posición secundaria, los traductores se permiten más libertades en la traducción de literatura juvenil.​[67]​ 
Ghesquiere también supone que los traductores se permiten más cambios en la traducción de literatura juvenil. Parece que cuanto más joven es el lector, menos respeto existe hacia el aspecto literario,​[68]​ y cuanto más en serio se toma la literatura juvenil, más respeto se tiene por el texto original.​[69]​ En la traducción del canon de la literatura para adultos es inconcebible cambiar tantos aspectos como en la traducción de la literatura juvenil. En la opinión de Ghesquiere, también las diferencias culturales tienen un papel importante en la traducción de literatura juvenil.​[70]​ La literatura juvenil de los Países Bajos, por ejemplo, tiene una imagen muy progresiva, que en otras culturas se puede entender como descarada o maleducada. Un ejemplo son los libros de Annie M.G. Schmidt que muchas veces tratan de niños pícaros y maleducados (como Floddertje). Por eso, a veces está bien cambiar el texto en cierta medida y tener en cuenta los tabús en otros países. Sin embargo, los traductores a menudo se inclinan por adaptar el contexto cultural del texto original a su traducción, aunque también es importante estimular la comprensión para otras culturas en una traducción.​[71]​ En opinión de Göte Klingberg, uno de los objetivos de la traducción de literatura infantil más importantes justamente es estimular la compresión y el conocimiento de otras culturas. Los problemas de traducción que aparecen tanto en la traducción de literatura infantil como en la traducción de literatura para adultos, por ejemplo malinterpretaciones u omisiones, pueden tener más efecto negativo en la traducción de literatura infantil, porque el lector joven no es capaz de corregir los errores de tal manera como el lector adulto.​[72]​
	Según Birgit Stolt, también existe menos respeto hacia el texto original en la traducción de literatura juvenil. Supone que la fidelidad del traductor hacia el original está influida por tres cosas: las intenciones educativas en la literatura juvenil, las opiniones preconcebidas de adultos sobre lo que quieren leer y lo que entienden los niños, y una actitud infantil que tiene como consecuencia un efecto embellecedor y sentimental del texto realista.​[73]​ Las intenciones educativas pueden ser, por ejemplo la omisión de fragmentos que no caben en la cultura meta, como ha ocurrido con la traducción de un libro de Astrid Lindgren en los Estados Unidos en que la editorial omitió un fragmento que trataba de moco, mientras de que Lindgren sólo había descrito una situación muy normal. Obviamente, muchas editoriales determinan cuáles son los tabús en la cultura meta y deciden no traducir estos fragmentos.​[74]​ Lo mismo ocurre en el segundo aspecto: los adultos tienen una opinion preconcebida y determinan lo que los niños pueden y quieren leer. En este caso, los adultos muchas veces subestiman el conocimiento y la fantasia infinita de los niños, porque para niños nada es extraño, nuevo o difícil.​[75]​ El tercer aspecto, también está relacionado con los aspectos anteriores. Un efecto embellecedor y sentimental del texto realista causado por la actitud infantil del traductor no está bien, porque según Stolt, los niños justamente son muy realistas y por eso no hace falta y no está correcta embellecer el texto.​[76]​
Stolt concluye que la tarea del traductor de literatura juvenil no es más fácil que la de un traductor de literatura para adultos. En ambos casos tienen que ser fieles al texto original. Si es absolutamente necesario cambiar el texto original, sólo se deberían hacer los menos cambios posibles.​[77]​  
	Martha Heesen, autora y traductora, es menos estricta. Supone que está permitido cambiar el estilo y el nivel de dificultad de un texto, u omitir fragmentos completos. En su opinión, en la traducción de literatura juvenil no hace falta producir una copia perfecta del original, porque se puede producir un texto demasiado difícil para el lector.​[78]​ Además, supone que está bien mantener los aspectos culturales extraños, porque no importa que los lectores jóvenes no entiendan todo: de lo que se trata es que a muchos niños les parecen interesantes los aspectos exóticos. En cuanto a la traducción de novelas históricas, en la opinión de Heesen, no existe un problema esencial, porque cuanto más exótico, cuanto más interesante es el texto. Otra diferencia con la literatura histórica para adultos es que en una traducción para niños no se puede introducir notas a pie de página tan fácilmente, porque demasiadas explicaciones podría ser interpretadas como demasiado educativas.
2.4 La traducción de literatura juvenil sobre la Segunda Guerra Mundial

No he encontrado información específica sobre la traducción de literatura del conflicto bélico, y no creo que existan estrategias de traducción específicas para este tipo de literatura juvenil. La literatura juvenil traducida al español es un género muy marginal dentro toda literatura traducida al español y además, esta guerra no es un tema tan grande en la literatura española como en los Países Bajos. Me puedo imaginar que para los holandeses algunos temas en cuanto a la Guerra pueden ser más delicados que para los lectores españoles, porque para España es un período mucho menos importante o profundo en la historia. Entonces, no hace falta prestar más atención a cosas que pueden ser delicadas, porque tendría menos significado para el lector español. Por eso, creo que no hay muchas diferencias entre las estrategias generales o estrategias específicas para literatura de la Guerra. El único problema que podría aparecer, es que el traductor probablemente tiene que explicar más aspectos culturales desconocidos para el joven lector español, porque los niños holandeses están más familiarizados con los términos y acontecimientos del conflicto bélico de su país. Sin embargo, este problema también ocurre en la traducción de otros temas específicos para una cultura o un país y no sólo en la traducción de la Segunda Guerra Mundial.






Para ver cómo se ha traducido al español la literatura juvenil neerlandesa con un tema histórico, he analizado dos libros y sus traducciones. He elegido dos libros que tratan de la Segunda Guerra Mundial, porque esta guerra es un tema importante y específico en la historia de los Países Bajos. Todos los holandeses, desde pequeños, aprenden lo que es y lo que había pasado en este período horroroso. Como este conflicto bélico no tiene un papel tan grande en la historia de España o en otros países hispanohablantes, supongo que los jóvenes en estos países saben menos de la Guerra que los jóvenes holandeses. Por eso presupongo que los traductores de estos libros han utilizado estrategias de traducción especiales para aclarar la historia para un público joven que no conoce tan bien la historia de los Países Bajos. 
Para el análisis he elegido por dos libros muy conocidos en la literatura juvenil holandesa:
-	Oorlogswinter de Jan Terlouw y
-	Het Achterhuis de Ana Frank.
Ambos libros tratan de la Segunda Guerra Mundial y están en la frontera de la literatura juvenil y la literatura para adultos, como hemos visto en el capítulo 1. Oorlogswinter está dirigido a jóvenes entre 12 y 16 años, pero en las bibliotecas holandesas también se puede encontrar el libro en la sección de literatura para adultos. Aunque trata de un tema bastante adulto, en mi opinión es ciertamente literatura juvenil por el estilo considerablemente infantil y por la presencia de muchas explicaciones de términos y hechos históricos que los adultos probablemente sí conocen. También hay división de opiniones si se puede considerar el Diario de Ana Frank como literatura juvenil. El libro está escrito por una chica joven: Ana Frank empezó a escribir este libro cuando sólo tenía 13 años. Sin embargo, tanto niños de 12 años como adultos leen su libro y se puede encontrar en ambas secciones en las bibliotecas. El estilo del Diario a veces es infantil, pero los temas que trata y sus opiniones son muy adultos, por eso el libro es adecuado tanto para jóvenes como para adultos.

3.2. Aspectos de comparación
 
Mi objetivo es el análisis de que los traductores han hecho con este tema de la Segunda Guerra Mundial en sus versiones en español y si han utilizado estrategias de traducción específicas. Además, quiero analizar si hay diferencias entre la traducción de una obra ficticia (Oorlogswinter) y de una obra autobiográfica (Het Achterhuis). Voy a analizar los libros y sus traducciones basándome en fragmentos que tratan de la guerra y que describen bien la situación y el ambiente durante la guerra en Holanda. He elegido por fragmentos que tratan sólo sobre la situación y los acontecimientos durante la Guerra, porque son los más informativos para el análisis de mi tesina. Fragmentos que describen la vida cotidiana o los sentimientos de los personajes sin mencionar la Guerra, añaden menos al análisis. 
Para este análisis he redactado la siguiente lista con los aspectos de comparación:

1.	Aspectos de lengua:
Con los aspectos de lengua quiero indicar el estilo lingüístico y el lenguaje del texto. De primero voy a analizar el estilo del original y el estilo de las dos traducciones en lo que se refiere a un cambio del estilo porque se han juntado las frases, un cambio por un cambio de la dificultad o por un cambio del longitud de las frases. Además, las malinterpretaciones del holandés que causan cambios de estilo las incluiré en el análisis. En segundo lugar, analizaré el lenguaje del texto. Voy a ver qué ha hecho el traductor con el lenguaje hablado, con los dialectos y expresiones holandesas y si el traductor utiliza un lenguaje más arcaico o moderno en la traducción.
Este aspecto de comparación muestra el grado de dificultad de la traducción con que podemos ver si está escrito claramente para cierto público; adultos o jóvenes. Puede ser que el traductor haya optado por añadir una explicación adicional en su texto para que un público más joven que no conoce esa cultura también lo entienda. Este aspecto de análisis de la lengua difiere de los aspectos culturales y de trasfondo, que tratan específicamente de la guerra.

2.	Aspectos culturales
Con el término ‘Aspectos culturales’ quiero indicar todos aspectos relacionados a la cultura holandesa, y a la Segunda Guerra Mundial particularmente. Entre ellos se encuentran términos específicos para la Guerra en Holanda, como ‘onderduikers’ (escondidos), ‘de ondergrondse’ (la resistencia) y ‘Groene Politie’ (la policía que registró casas). Por estos términos también entiendo los nombres, p.e. nombres propios y geográficos, y términos extraños a la cultura neerlandesa, p.e. frases o palabras en alemán o inglés. Con estos aspectos puedo analizar lo que ha hecho el traductor con los elementos exóticos. 

3.	Trasfondo histórico
Los aspectos del fondo son los más importantes del análisis. Con ‘Trasfondo histórico’ me refiero a las características generales de la guerra; la historia y la situación en Holanda en ese período. Son las características más generales que no se puede encontrar directamente en el nivel de palabras, como en los aspectos de ‘cultura’, pero en el ambiente que respira el texto. Ejemplos son el ambiente y la imagen de Holanda durante la guerra, la imagen de los personajes y de Alemania y de los alemanes. Me pregunto si los traductores, por omisiones, adiciones, cambios o malinterpretaciones del holandés, (in)conscientemente han causado cambios en el ambiente o en la imagen dado por el libro. 

Claro que no es posible separar estos tres aspectos estrictamente. Muchos fragmentos en el análisis contienen características que se pueden clasificar en más de un aspecto. No es mi intención dar una categorización fija, sólo funciona como una directiva para hacer el análisis más claro y estructurado.





Oorlogswinter es un libro escrito por el famoso autor holandés y político Jan Terlouw en el año 1972. El libro es una obra clásica de la literatura juvenil de los Países Bajos y según la prensa holandesa el libro fue considerado en el momento de su publicación uno de los mejores libros para jóvenes sobre la Segunda Guerra Mundial. Un año después de su publicación, Terlouw ganó uno de los premios más importantes de la literatura juvenil holandesa: el Gouden Griffel.​[79]​ 
	Oorlogswinter trata del frío invierno de 1944-1945 en el que había escasez de alimentos. El protagonista del libro es Michiel, un chico de quince años que vive en un pueblo de campesinos en los Países Bajos y que accidentalmente se dejó implicar en la Resistencia. Tiene que ocuparse de un piloto inglés que está herido y ayuda a judíos a escapar. Michiel conoce a personas valientes, pero también tiene que ver con traidores. Cuando algunos habitantes del pueblo encuentran a un alemán muerto, la ocupación alemana toman represalias contra el pueblo en que el padre de Michiel, el alcalde, muere. Ya no puede confiar en nadie y todo el mundo puede ser un traidor. Su independencia aumenta cada día más y está solo a la hora de tomar decisiones difíciles. 
Para el análisis he utilizado la 49ª edición de 1995,​[80]​ porque es la versión que por casualidad ya tenía en casa. Las versiones más antiguas o recientes no difieren de esta versión. La traducción española es de Jesús Valiente Malla y he utilizado la sexta edición de 1990,​[81]​ porque fue el único ejemplar que pude conseguir en las bibliotecas neerlandesas. La primera edición de la editorial Ediciones SM, Madrid, es de 1980. Desde la primera edición, Ediciones SM publicó esta traducción en la serie Colección Gran Angular. 

Para el análisis he seleccionado 23 fragmentos del original y sus traducciones al español que tratan de la guerra y dan una buena imagen de la situación en Holanda. En el análisis doy ejemplos de estos fragmentos que sirven como ilustración. Como he descrito en la introducción, he clasificado los ejemplos por las categorías de los tres aspectos de comparación: Lengua, Cultura y Trasfondo histórico, que en los anexos he marcado respectivamente como: [L], [C] y [T]. El final de cada ejemplo está marcado por [/L], [/C] y [/T], respectivamente. Estos ejemplos también se pueden encontrar en los fragmentos en los anexos. En los anexos se pueden encontrar todos los fragmentos con sus traducciones en orden cronológico.​[82]​ Los fragmentos están numerados y los originales tienen la letra A, las traducciones la B. En el análisis me refiero a los elementos con, por ejemplo, 5A o 18B. Dentro del análisis marco los ejemplos del texto original con la T (de Terlouw) y de la traducción con la V (de Valiente Malla).

3.3.2.	El análisis – Lengua

En este párrafo voy a analizar el uso del lenguaje y su influencia en el estilo de la traducción para crear una imagen del grado de dificultad de la traducción y la fidelidad de la traducción al original.
Por lo general está claro que Oorlogswinter es un libro escrito para jóvenes. El lenguaje es considerablemente adulto para tratarse de literatura juvenil, pero por el uso de frases cortas y simplificadas se puede ver que Terlouw tuve en cuenta a su público joven. Además, a menudo explica términos o acontecimientos de la Guerra que no haría falta explicar a un público adulto. Lo característico en cuanto al lenguaje del libro original es la cantidad de diálogos, los pensamientos de Michiel, las frases cortas y el uso de la lengua hablada. Estos aspectos aumentan la rapidez de los acontecimientos y el efecto fascinante del libro. Por lo general, el traductor Valiente Malla ha mantenido estos aspectos y este estilo. También utiliza frases cortas y muestra bien los pensamientos rápidos de Michiel. Un ejemplo en el que Valiente Malla ha mantenido el estilo rápido del original:
T:	Ja ja, hocus pocus pilatus pas, ik wou dat ik een Duits uniform en een revolver had. En al hàd ’ie die... Ach wat, nonsens. Hij kón immers niets doen. Was oom Ben er maar. Misschien zou die een oplossing weten. Zou hij oom Ben op kunnen sporen? Nog voor morgenochtend zeker. (9A)
V:	Por supuesto…. Abracadabra, buena hada, dame un uniforme alemán, ponme una pistola en la mano, y cuando tenga las dos cosas… ¡Locuras! ¿Qué otra cosa podía hacer? Si por lo menos hubiera estado allí tío Ben, quizá se le ocurriera una solución. Podría intentar localizarlo? De ningún modo hasta el día siguiente por la mañana (…) (9B)
Aquí se puede ver que Valiente Malla ha mantenido casi todas las frases cortas. Sólo ha juntado dos frases, pero no afecta tanto al estilo del original. Lo que sí ha desaparecido son los infijos como ‘Ja ja’ y ‘ach wat’, que son palabras características del lenguaje del libro. Además, inconscientemente ha cambiado el tono de la última frase del fragmento al traducirla de una manera menos concisa. Michiel está seguro de que no va a lograr encontrar al tío Ben antes del día siguiente y la palabra ‘zeker’ en la parte ‘nog voor morgenochtend zeker’ añade un sentido irónico a esta frase. Este aspecto tampoco se encuentra en la traducción.
Sin embargo, en otros fragmentos de la traducción el estilo sí ha cambiado mucho, de tal manera que afecta al efecto fascinante del original. Un ejemplo es el siguiente fragmento:

T:	Deze mensen kwamen allemaal uit het westen van het land. Door de honger werden ze naar het oosten en noorden gedreven. Want het was het begin van de winter 1944-’45 en dus oorlog. Er was in de grote steden bijna niets te eten. Vervoer was er ook niet, dus liepen ze. Soms tientallen, vaak honderden kilometers. Met karretjes, kinderwagens, fietsen zonder banden, met de gekste toestellen trokken ze over de wegen. En om acht uur moest de straat leeg zijn. Wat was het dan belangrijk om kennissen te hebben die ergens langs de route woonden. (1A)
V:	Todas aquellas personas venían del oeste, empujadas por el hambre que les obligaba a desplazarse hacia el norte y el este. Era a comienzos del invierno de 1944-1945. La guerra aún no había terminado. En las grandes ciudades ya apenas quedaba nada de comer. Los avituallamientos llegaban cada vez con mayor irregularidad. Entonces los habitantes de las ciudades marchaban en busca de alimentos, recorrían decenas y hasta centenares de kilómetros, empujando y arrastrando carritos de mano, cochecitos de niño, bicicletas sin neumáticos y otros medios de transporte aún más extravagantes. Y a las ocho en punto no se permitía que nadie circulara por las calles, circunstancia que hacía aún más valiosas las amistades, las relaciones, los conocimientos con que pudiera contarse a lo largo del camino cuando se mostraban dispuestos a conceder su hospitalidad. (1B)​[83]​

Lo primero que llama la atención en este fragmento es el texto más largo que la traducción. El original está escrito en frases cortas, características del libro original, y en un estilo considerablemente infantil lo que muestra bien que no está escrito para adultos. Terlouw explica la situación del hambre durante el invierno de la guerra y utiliza, por ejemplo, las palabras ‘want’ y ‘en’ al principio de la frase para simplificar su explicación y frecuentemente utiliza la palabra ‘dus’, lo que contribuye al estilo infantil. Valiente Malla ha juntado muchas frases y utiliza palabras más difíciles y formales. Sobre todo, las palabras y la estructura de la última frase en este ejemplo son demasiado formales e imprecisas. Esta frase es más larga y detallada que la del original. Por un lado no parece mal, porque la adición ‘cuando se mostraban dispuestos a conceder su hospitalidad’ explica y aclara por qué era importante conocer a gente a lo largo del camino. Por otro lado el lenguaje de esta frase es más formal, y Valiente Malla ha dificultado el texto sin ser necesaria su explicación. Por eso, en mi opinión aquí no ha tenido en cuenta a su público joven. Además, en el fragmento 1B una frase está maltraducida. La frase ‘Vervoer was er ook niet, dus liepen ze’, se refiere a toda la gente que venía del oeste del país andando, porque no había transporte. La traducción de Valiente Malla es ‘Los avituallamientos llegaban cada vez con mayor irregularidad. Entonces los habitantes de las ciudades marchaban en busca de alimentos’. La relación entre estas dos frases difiere mucho de la relación en la frase original, porque la segunda frase en la traducción describe que la gente marchaba en busca de alimentos porque no había transporte regular, lo que es otra cosa. El traductor ha añadido la parte de ‘los avituallamientos irregulares’ de lo que no se habla en el original y ha establecido una relación incorrecta entre los dos hechos. En mi opinión parece como si hubiera interpretado mal el texto original.	
Otros ejemplos del lenguaje infantil del original son los siguientes:
T:	Je moet weten dat je bijna niets kon kopen als je geen bonnen had. Alles was op de bon, zoals dat heette. (4A)
V:	² Durante la ocupación, la mayor parte de los géneros esenciales, que estaban racionados, se adquiría mediante cupones o cartillas de racionamiento. (4B)

T:	Helaas, op 10 mei 1940 trokken de Duitsers ons land binnen en ze begonnen onmiddellijk ook de Nederlanders, die toevallig van joodse afkomst waren, te treiteren en te sarren. Eerst mochten ze niet in treinen en bussen en bioscopen en zo en ze moesten een gele ster op hun jas dragen, waar ‘Jood’ op stond. (13A)
V:	Pero el 10 de mayo de 1940, los alemanes invadieron también este país e inmediatamente empezaron a perseguir a los holandeses de ascendencia judía. En primer lugar, les fue prohibido el acceso a los autobuses, cines y trenes. Para ello se les diferenciaba del resto de los ciudadanos mediante una estrella amarilla marcada con una J. (13B)

T:	De geallieerden zijn zich een hoedje geschrokken. Ze wisten niet dat de moffen nog zó sterk waren. Gelukkig is het mislukt, omdat de Duitsers Bastogne niet konden innemen. Anders had ik het nog niet geweten. (18A)
V:	Los aliados, que no sospechaban siquiera que el enemigo dispusiera de tales recursos, se dejaron sorprender y estuvieron a punto de sufrir una derrota completa. Si los alemanes hubieran logrado apoderarse de Bastogne, me pregunto cuál hubiera sido el resultado de la batalla. (18B) ​[84]​

En el fragmento 4A Terlouw explica el sistema de cupones que existía durante la guerra y dirige la palabra directamente al lector con ‘je moet weten dat’. Al utilizar ‘zoals dat heette’ intensifica el aspecto infantil de la frase. Al contrario, el traductor ha puesto la información en una nota al pie de página, quizá para no afectar al texto con una descripción medio del texto. Podría ser una opción adecuada, si Valiente Malla no hubiera cambiado el estilo del texto en esta nota, la cual suena demasiado formal. Ha utilizado palabras más difíciles para algo que está explicado de una manera más simple en el original. En este caso, una traducción literaria mantendría el lenguaje infantil.
	En el segundo ejemplo, Terlouw ha utilizado las palabras ‘treiteren’ y ‘sarren’, y ‘en zo’, lo que es lenguaje muy infantil. El traductor ha traducido ‘treiteren en sarren’ con la sola palabra ‘perseguir’, lo que es una elección demasiado formal y adulta, y ni siquiera ha traducido la parte ‘en zo’, con lo cual elimina todo el carácter infantil de este fragmento. En el resto del fragmento también ha utilizado lenguaje más formal.
	Lo mismo ocurre en el fragmento 18B en el que las cuatro frases cortas del original se han convertido en dos frases largas. Valiente Malla otra vez ha hecho el texto más difícil y utilizado términos inadecuados para su público joven. Además ha quitado la frase ‘Gelukkig is het mislukt’, que contribuye al lenguaje simple del original. Sobre todo la frase ‘zich een hoedje schrikken’ es un expresión típica del lenguaje de los niños y también el resto del fragmento muestra un lenguaje simplificado. Por desgracia el traductor no ha hecho nada con este aspecto infantil.
El lenguaje formal de la traducción también se puede encontrar en el fragmento 6:
T:	‘Hartelijk bedankt, vrouw Van de Werf.’ (…) ‘Bedankt, ik eet het onderweg op,’ zei Michiel. ‘Ik moet nodig weg.’ ‘Goed, hoor. Ajuus.’ (6A)
V:	–Gracias mil veces, señora Van de Werf. (…) –Mil gracias, señora; me lo iré comiendo por el camino; tengo que volver pronto a casa. Hasta pronto. Y muchas gracias de nuevo. (6B)

Aquí la traducción de las palabras de agradecimiento es más formal y más fuerte. ‘Hartelijk bedankt’ sólo significa ‘muchas gracias’ y ‘bedankt’ no es más fuerte que ‘gracias’. El lenguaje en el texto original es más moderado, informal y seco. Además el traductor ha añadido ‘señora’ y otra vez ‘Y muchas gracias de nuevo’ lo que no está en el fragmento original. Creo que se puede deber a las diferencias en la manera de agradecer entre españoles y neerlandeses. Por lo general, los españoles son más abiertos a la hora de mostrar sus sentimientos y por eso su manera de agradecer también es más fuerte y extensa. Sobre todo para los personajes holandeses realistas y sensatos del campo este cambio causa un efecto extraño. Otro aspecto extraño es que no está traducida la respuesta de la señora Van de Werf ‘Goed hoor. Ajuus.’, lo que contribuye a la sensatez de los personajes holandeses de la novela. 
Otro ejemplo en el que el traductor ha quitado el aspecto infantil y ha hecho la traducción más fuerte se puede encontrar en el fragmento 7. Aquí Terlouw utiliza la maldición ‘potverdikkie’ que es una palabrota infantil y típica de los niños. Valiente Malla lo ha traducido como ‘como diablos’ lo que es más fuerte y un poco anticuado, y no sólo utilizado por los niños. 

En cuanto al lenguaje en Oorlogswinter otro aspecto llama la atención: el lenguaje arcaico. Como el libro original ya es considerablemente antiguo y la historia tiene lugar en la Guerra Segunda Mundial, también el lenguaje es a veces anticuado. Algunos ejemplos son los adjetivos arcaicos como ‘fijne fuik’​[85]​ y ‘klaaglijk’​[86]​:
	T:	Een fijne fuik, die IJsselbrug, vonden de Duitsers. (3A)
	V:	El puente del Ijssel era para los ocupantes una ratonera de primer orden. (3B)	

T:	Het arme dier kon niet meer lopen en loeide klaaglijk. (5A)
V:	El pobre animal, recostado sobre su flanco, incapaz de tenerse sobre sus patas, lanzaba unos mugidos que partían el corazón. (5B)

En el primer fragmento el sustantivo ‘fuik’ está utilizado de manera figurada y significa una red de pesca. Es un término poco utilizado y considerablemente arcaico, así como el adjetivo ‘fijne’ en este contexto. La opción de Valiente Malla de traducir ‘fuik’ como ‘ratonera’ es adecuada, porque también se puede utilizar este término de una manera figurada. Sin embargo, no tiene este aspecto arcaico del original y además, la estructura de la frase ha cambiado otra vez.
	En el ejemplo del fragmento 5 Valiente Malla también ha dificultado el texto. El aspecto arcaico de la palabra ‘klaaglijk’ ha desaparecido y se ha traducido de una manera más inconcisa. El traductor se ha extendido sobre lo ocurrido y da detalles que el texto original no contiene. La traducción sí es más expresiva, pero innecesariamente cambia el lenguaje simple y sobrio.

Otra característica del texto original es la lengua hablada y el dialecto de los campesinos del este de los Países Bajos. No sólo es una característica del lenguaje, pero también de la cultura holandesa. Ejemplos son las siguientes partes del fragmento 6:
	T:	‘Goei’ndag, Michiel,’ (…)
De zoon van m’n zwager in Oosterwolde hebben ze vorige week opgepakt en naar Duitsland gestuurd. Om in een fabriek te werken, zeeën ze. (…)
‘Moe’j geen snee mik met kaas?’ (6A)
	V:	–Buenos días, Michel (…)
La semana pasada vinieron a buscar al hijo de mi cuñado para enviarlo a trabajar a Alemania, en una fábrica. (…)
–¿Qué te parece una rebanada de pan con mantequilla y un poco de queso? (6B)
Aquí los aspectos del uso de dialecto de campo se puede encontrar en la ortografía de las palabras ‘goei’ndag’ (goedendag), ‘zeeën’ (zeggen) y la contracción ‘moe’j’ (moet je). Terlouw ha escrito estas palabras de la manera en que los campesinos las pronuncian, lo que es ilustrativo para la imagen del campo holandés en el libro. Valiente Malla no ha traducido este aspecto. En mi opinión, no tenía otra opción, porque una traducción del uso del dialecto con un dialecto español del campo sólo causaría un efecto extraño en el ámbito holandés de la novela. Quizá habría podido optar por palabras típicas del campo en vez de otra ortografía, para mostrar que se trata del lenguaje típico de los campesinos. Además habría podido traducir la última frase de una manera menos formal y menos detallada. En la frase original ‘Moe’j geen snee mik met kaas?’ Terlouw no ha escrito nada de ‘mantequilla’ o ‘un poco de queso’ y también la parte ‘Qué te parece’ es lenguaje más formal que ‘Moe’j’. 

Se puede concluir que la traducción de Valiente Malla es poca cuidada. Además, el texto está plagado de errores tipográficos. Así es que el nombre Gert Verkoren​[87]​ en la traducción se convierte en Gert Kertoren​[88]​. Estos fallos no contribuyen a la calidad de la traducción. Además el lenguaje en la traducción es, como hemos visto en el análisis, más formal y menos infantil que el lenguaje del libro original. Valiente Malla ha embellecido innecesariamente el texto sobrio añadiendo detalles. El hecho de que el traductor ha prescindido de los aspectos arcaicos y el dialecto de los campesinos cambia en cierta medida la imagen del campo holandés y la situación durante la Segunda Guerra Mundial.
 

3.3.3. 	El análisis – Cultura

En este párrafo voy a analizar todos los aspectos relacionados a la cultura holandesa, por ejemplo los nombres propios y geográficos, y términos específicos para la Guerra. Además me dirijo en esta parte del análisis a los términos extraños a la cultura neerlandesa, por ejemplo el idioma alemán e inglés.
En el texto original aparecen a menudo términos culturales que son específicos de la situación en Holanda durante el conflicto bélico y también existen muchos nombres propios y nombres geográficos típicamente holandeses. El traductor ha cambiado la ortografía de algunos nombres para facilitar la pronunciación para los lectores españoles. Por ejemplo, ha cambiado el nombre del protagonista Michiel en Michel, Miep se ha convertido en Miepe y el nombre Jannechien lo ha traducido con un nombre más fácil para pronunciar en español: Jeannette. Los apodos de algunos de los personajes, como Bertus Hardhorend,​[89]​ Valiente Malla los ha traducido con el equivalente español: Bertus el Sordo.​[90]​ Sin embargo en otros casos ha recurrido al equivalente fonético, así, traduce por ejemplo, Rinus de Raat​[91]​ como Rinus el Rata​[92]​, lo cual no es exacto porque en holandés Raat significa ‘panal’.
En cuanto a la traducción de nombres geográficos, Valiente Malla añade a veces información que aclara de que se trata, es el caso del Brink en los fragmentos 8 y 9, que es el nombre de muchas plazas centrales en los pueblos holandeses. 
T:	(...) aan de bomen op de Brink (8A)
V:	(...) en los árboles del paseo del Brink (8B)
Aquí el traductor ha añadido ‘paseo’ para explicar que Brink es un tipo de calle, una avenida. La intención es buena, pero Valiente Malla se ha explicado mal, porque un Brink no es una calle, sino una ‘plaza’, es una plaza de los pueblos donde muchas veces podemos encontrar césped y árboles. Otra opción acertada podría haber sido, eliminar el término Brink, y sólo describir esta palabra, como ‘plaza central’, por ejemplo.   
En otros casos Valiente Malla ha optado por traducir los nombres geográficos. Esto sobre todo ocurre en los casos en que en el español existe una traducción, por ejemplo La Haya (fragmento 1B) para Den Haag (1A) y Arnheim (3B) como traducción de Arnhem (3A). Otras veces simplemente prescinde de los topónimos, cuando no son importantes para la comprensión del texto, porque considera que muchos nombres extraños sólo desviarían la atención del lector. Así ha quitado ‘Oosterwolde’ en el fragmento 6B:
T:	De zoon van m’n zwager in Oosterwolde hebben ze vorige week opgepakt en naar Duitsland gestuurd. Om in een fabriek te werken, zeeën ze. (6A)
V:	La semana pasada vinieron a buscar al hijo de mi cuñado para enviarlo a trabajar a Alemania, en una fábrica. (6B)

Esta es una opción acertada, porque los lectores españoles no conocen el pueblo de Oosterwolde y en este fragmento no hace falta mencionarlo para mejorar la comprensión del texto. Un ejemplo en que mencionar los nombres de ciertos lugares sí es de importancia para la historia de la novela se puede encontrar en el fragmento 1: 
T:	Maar als je dan zag dat Miep ondervoed was, dat ze aan het eind van haar krachten was, dat ze helemaal uit Den Haag was komen lopen op versleten gymnastiekschoenen, en dat allemaal om een paar kilo aardappels uit Overijssel te halen voor de kinderen van haar dochter (1A)
V:	Pero al enterarse de que Miepe, ya gravemente subalimentada, había gastado las pocas fuerzas que le quedaban para recoger después de una interminable marcha, con los pies calzados de sandalias, unos pocos kilos de patatas para los niños de su hija (1B)

En este ejemplo Valiente Malla no ha traducido Den Haag y Overijssel. Sin embargo Terlouw quiere destacar la enorme distancia entre la capital del gobierno, en el oeste, y la provincia de Overijssel, en el este del país y por eso añade ‘una interminable marcha’. Durante la Guerra, mucha gente cubrían esta distancia andando en busca de comida. En mi opinión es una buena opción, porque aunque los españoles probablemente sí conocen La Haya, no conocen la provincia de Overijssel, y por eso no pueden apreciar la gran distancia que hay entre los dos lugares y así todo el significado del fragmento estaría perdido. 

Como ya he mencionado en el párrafo anterior, Terlouw a veces se dirige a sus lectores directamente para explicar cosas generales o términos de la Guerra que le parecen desconocidos para las nuevas generaciones de lectores. Esto también simplifica la tarea de traducción, porque Terlouw ya ha dado explicaciones que Valiente Malla sólo tiene que pasar al español. A veces el traductor ha puesto una explicación en una nota a pie de página mientras que en el original estaba en pleno texto, como hemos visto en el fragmento 4. En otros casos le ha resultado suficiente simplemente traducir la explicación de Terlouw, lo que es una opción adecuada. Un ejemplo de las explicaciones de aspectos culturales dado por Terlouw es el término ‘knijpkat’ (en el fragmento 1A), una linterna antigua. Como los lectores jóvenes de hoy día ya no conocen este tipo de linterna, Terlouw lo ha explicado. Valiente Malla adecuadamente ha copiado este explicación es su traducción.  
Sin embargo, el texto holandés también contiene aspectos culturales que Terlouw no ha explicado, porque son conocidos para los lectores holandeses. Algunos ejemplos son los siguientes:
	T:	(...) vastbesloten ten minste vijftien gulden voor zijn handeltje te vangen.​[93]​
	V:	(...) resuelto a sacar por lo menos quince guldens¹ del negocio. 
¹ Denominación en neerlandés de la moneda oficial holandesa que en español se suele denominar florín (N. d. E.).​[94]​
	
T:	Uit alle huizen stroomden de mensen de straat op. Ze tooiden zich met oranje sjerpen en met rood-wit-blauwe vlaggen. (21A)
V:	La gente corría fuera de las casas, agitando frenéticamente pañuelos de color naranja y pequeñas banderas azul-blanco-rojo¹.
¹ En bandas horizontales sobre la bandera de los Países Bajos. (21B)

Lo que llama la atención en el primer fragmento es que Valiente Malla no ha traducido ‘gulden’, existiendo un término español para la moneda holandesa. La editorial sí ha añadido una explicación en una nota a pie de página para aclarar la palabra holandesa. Es una opción posible, pero en mi opinión sería más adecuado si el propio traductor simplemente hubiese traducido ‘guldens’ como ‘florines’ y hubiera añadido una nota a pie de página explicando que el florín era la moneda oficial holandesa. Creo que eso sería una opción mejor, sobre todo para evitar la repetición en cursiva de ‘guldens’ cada vez que aparece en el texto, lo que da un efecto extraño (e innecesario) a la lectura.
	En el fragmento 21, Terlouw describe la bandera holandesa sin mencionar que se trata de la bandera de los Países Bajos, porque es obvio para los lectores holandeses. Aunque también podría ser obvio para los lectores españoles, porque el libro trata de la guerra y la liberación en Holanda, Valiente Malla sí lo ha explicado, con lo que muestra que tiene en cuenta a sus lectores. Sin embargo, en su traducción de ‘rood-wit-blauw’ ha cambiado el orden de los colores, lo estrictamente significa que ya no se trata de la bandera holandesa. Además, el traductor es inexacto también en la traducción de los términos ‘tooien’ y ‘sjerpen’. En el original, Terlouw describe como la gente se ataviaba con bandas y banderas, para expresar su alegría por la liberación. La gente estaba alegre y se sentía orgullosa de su propio país y lo quería mostrar. Son aspectos que están presentes en la traducción, pero de otra manera, porque Valiente Malla ha traducido ‘tooien’ como ‘agitar frenéticamente’ y ‘sjerpen’ como ‘pañuelos’ y estos nombres significan otra cosa. La traducción de este fragmento me parece muy descuidada y soy de la opinión de que con estas malinterpretaciones la imagen de la liberación cambia.

Otros aspectos culturales que aparecen en Oorlogswinter son aspectos de la Segunda Guerra Mundial que muestran la situación de la Holanda de entonces. Aquí se pueden encontrar las mismas estrategias como en la traducción de los aspectos culturales arriba mencionados. Terlouw ya había explicado también muchos términos dentro del texto que probablemente pensaba que los lectores jovenes no los entenderían. En estos casos el traductor simplemente ha adoptado las explicaciones de Terlouw. Ejemplos son ‘éénmansgaten’ (5A), ‘gijzeling’ (8A) y el término ‘onderduiken’ (13A):
T:	Michiel reageerde onmiddellijk. Hij sprong van zijn fiets en dook met een snoeksprong in een éénmansgat. Eénmansgaten waren gaten in de grond, waar net een man in paste. Je kon ze overal langs de wegen vinden, precies voor het doel, waarvoor Michiel er nu een gebruikte. (5A)
V:	Michel reaccionó sin perder un segundo; saltó de la bicicleta y se acurrucó en un agujero. Todas las carreteras estaban bordeadas de aquellos agujeros en que un hombre podía acomodarse holgadamente. Permitían a los viajeros ponerse al abrigo en caso de un ataque aéreo. (5B)

T:	Gijzeling, heette dat. Iemand die gestraft wordt als een ander iets doet, heet een gijzelaar. (8A)
V:	Era lo que se llamaba la vía de apremio. Toda persona castigada o encarcelada por una culpa que otro había cometido era un rehén. (8B)

T:	Natuurlijk probeerden de joden zich voor de Duitsers te verbergen. Ze doken onder. (13A)
V:	Por supuesto, los judíos trataron de ocultarse por todos los medios. Se unieron al maquis o entraron a formar parte de la Resistencia. (13B)

En todos estos ejemplos se puede ver que Valiente Malla simplemente ha traducido los términos y las explicaciones. En algunos casos, sin embargo, también ha dado información adicional o se ha prescindido de una parte del término. En el ejemplo del fragmento 5, el traductor no ha traducido todo el significado del término ‘éénmansgat’, porque sólo lo ha traducido como ‘agujero’. En la traducción no es tan claro como en el original que trata de agujeros hechos especialmente para sólo una persona. Aparte de que no es tan precisa, sí es una explicación adecuada, porque el traductor también ha añadido una frase en la que explica para que servían los agujeros exactamente: ‘en caso de un ataque aéreo’. Lo que sí es extraño en este fragmento, es el lenguaje, porque sus elecciones para ciertas palabras no son adecuadas. Para, por ejemplo, la traducción de ‘induiken’ en la frase ‘dook met een snoeksprong in een éénmansgat’ ha optado por ‘acurrucarse’, que no tiene el mismo significado. Además no ha traducido ‘snoeksprong’, con lo que ha disminuido el efecto impactante del original y ha hecho la traducción menos viva. Lo mismo ocurre en la traducción de ‘waar net een man in paste’. El texto español dice ‘en que un hombre podía acomodarse holgadamente’ lo que en mi opinión está mal traducido, porque en el original Terlouw no habla de ‘acomodarse holgadamente’. El autor describe que en tal agujero cabe sólo una persona y nadie más. Por supuesto que no son tan cómodos como hace suponer la traducción de Valiente Malla.
	En el fragmento 8A, Terlouw explica de una manera simple lo que es un secuestro y un rehén. En la traducción, Valiente Malla otra vez es más preciso en su formulación, porque también ha añadido ‘encarcelada’ a la explicación. Sin embargo, la traducción de ‘gijzeling’ no es acertada, porque ‘via de apremio’ no significa exactamente los mismo que ‘gijzeling’. Es un término más jurídico y específico. Sería mejor sí hubiera optado por un término más general, como ‘secuestro’.
	En el tercer ejemplo Valiente Malla ha optado otra vez por añadir información a su explicación en la última frase, pero en este contexto no tiene sentido. Es verdad que los judíos también se resistieron, pero no de la manera como describe Valiente Malla y además, en el fragmento original Terlouw no ha escrito nada de la resistencia de los judíos. Terlouw sólo quería explicar lo que significa el término ‘onderduiken’, a saber: los judíos se escondieron de los alemanes. Valiente Malla no lo ha interpretado bien, porque lo ha traducido como ‘se unieron al maquis o entraron a formar parte de la Resistencia’ lo que tiene otro significado que ‘onderduiken’. Este ejemplo muestra bien que por tantos cambios, el traductor ha dado su propia interpretación al texto. Ha añadido algunas cosas, probablemente para aclarar la situación de los judíos, pero en lugar de aclararlo, ha añadido información incorrecta.

Además de estos ejemplos, la mayoría de los términos culturales no aparecen explicados en el texto original, porque para el lector holandés son términos conocidos. En algunos de estos casos, Valiente Malla ha añadido información y en otros no. Ejemplos de términos que no ha explicado son ‘Gestapo’ (7A) y ‘SS-officier’ (12A), lo que ha traducido con respectivamente ‘Gestapo’ (7B) y ‘oficial SS’ (12B). En mi opinión, sería una opción posible para un público adulto, porque son términos considerablemente conocidos, también fuera de los Países Bajos, pero no creo que sea tan adecuada para lectores jóvenes. Al contrario, otros términos de la guerra sí los ha explicado. Algunos ejemplos son los siguientes:
T:	Geen Duitser waagde zich die dag alleen op straat en vooral de NSB-ers en landverraders bleven angstvallig binnenshuis. (10A)
V:	Ningún soldado se atrevió a recorrer solo las calles. Menos aún los miembros de las milicias o los colaboradores notorios. (10B)

T:	De mannen van het ondergrondse verzet kwamen boven de grond. Ze droegen oranje banden om hun arm met de letters BS erop: Binnenlandse Strijdkrachten. (21A)
V:	También los resistentes salían de su noche, ostentando sus brazaletes con las letras B.S. ² 
² Iniciales por las que se designaba a las “Fuerzas del Interior” (21B)

Los términos ‘NSB-er’ y ‘Binnenlandse Strijdkrachten’ no están explicados en el texto original, porque la mayoría de los holandeses, y también de los jóvenes, los conoce. Valiente Malla ha optado por explicarlos, lo que es una opción adecuada, pero sus traducciones no son muy acertadas. Ha traducido ‘NSB-er’ como ‘las milicias’, que no tiene el mismo significado. Un ‘NSB-er’ es un seguidor del movimiento nacionalsocialista, pero no necesariamente de una forma activa. Es una denominación para las personas simpatizantes de las ideas de Hitler, mientras que ‘milicias’ es un nombre más fuerte para personas que luchan activamente, como militares o guerreros. La traducción de ‘landverrader’ también es menos específica, porque un ‘colaborador notorio’ no tiene que ser un ‘traidor’. ‘Colaborador notorio’ es un término más vago, y ‘landverrader’ es más fuerte.  
	En el fragmento 21, Valiente Malla ha puesto la traducción de las letras B.S. en una nota a pie de página, lo que es una buena opción, porque de esta manera no afecta al texto. Lo que sí llama la atención en este fragmento es la traducción de la primera frase. Aquí Terlouw se refiere al significado ambiguo de la palabra ‘ondergronds’. ‘Het ondergrondse verzet’ (la Resistencia) no está literalmente subterráneo, pero Terlouw se ha anticipado a este significado, escribiendo que la Resistencia literalmente emerge de la tierra. Con esto quiere decir que desde la liberación la Resistencia ya no fue clandestino. Esta ambigüedad no existe en las palabras equivalentes en español, sin embargo la traducción de Valiente Malla es muy extraña, porque ‘salir de su noche’ no tiene relación con el texto original y además no tiene el mismo significado. En mi opinión una traducción literaria del significado, como ‘la Resistencia ya no era clandestina’, expresaría mejor la intención de Terlouw. 

Además de estos términos holandeses que son específicos para la Segunda Guerra Mundial, aparecen términos en alemán e inglés en el texto. En primer lugar, se puede ver que el traductor no traduce los términos conocidos, como ‘Führer’ (2A). Sólo los ha puesto en cursiva para acentuar que es una palabra extraña. Otro ejemplo es ‘Donnerwetter’​[95]​ que Valiente Malla tampoco ha traducido,​[96]​ pero en mi opinión sería más adecuado añadir el significado en una nota a pie de página, porque no es un término tan conocido. 
Por lo general, el traductor sí ha pasado al español los términos desconocidos, como se puede ver en el siguiente fragmento:
T:	‘Ach was, Mensch, ich lebe hier,’ gromde meneer Koster. ‘Wij hebben ook koffers, wat dacht je wel.’ (12A)
V:	– Ach Was, Mensch, ich lebe hier ¹ –protestaba–. También nosotros tenemos derecho a llevar una maleta. (12B)
¹ Déjeme tranquilo: yo vivo aquí. 

En este ejemplo Valiente Malla ha dejado la frase alemana para mantener el aspecto cultural ilustrativo, pero también la ha traducido en una nota a pie de página para explicarla. En mi opinión esa es una buena opción. Sin embargo, el lenguaje en la traducción aquí también es menos fuerte, porque el traductor no ha utilizado un equivalente español para la palabra ‘Mensch’ que expresa la irritación del señor Koster hacia los soldados alemanes.   
Otra estrategia del traductor es prescindir del término y sustituirlo por una descripción, como ha hecho en el siguiente ejemplo:
T:	nu stootten ze door in oostelijke richting, naar de Heimat, naar Duitsland zelf. (14A)
V:	(…) avanzaban hacia el corazón de Alemania. (14B)

En este fragmento, con ‘Heimat’, Terlouw se refiere al lugar donde tuvo el origen de la guerra: Alemania. Valiente Malla ha traducido ‘Heimat’ como ‘el corazón de Alemania’, lo que no significa exactamente lo mismo, pero que no obstante transmite la intención del original.




Dat betekende: ‘Wie ben je,’ wist hij van school.
‘Dirks friend,’ zei hij.
‘Where is Dirk?’
Waar Dirk was? In de gevangenis.
‘In prison.’
‘Come closer,’ beval de Engelsman, en Michiel gehoorzaamde door in de richting van de stem te kruipen. (6A)
	V:	– Don’t move! ¹ 
(…)
– Who are you? 
Michel había aprendido lo suficiente en clase para saber aquello quería decir ¿Quién es usted?
– Dirk’s friend, un amigo de Dirk –respondió.
– Where is Dirk?
¿Qué dónde estaba Dirk? Preso.
– In prison.
– Come closer –ordenó el inglés. 
Michel obedeció. Se acercó a paso lento. (6B)
¹ ¡No te muevas!
Aquí también Valiente Malla ha puesto en cursiva los términos ingleses. Igual que en el caso de los términos culturales en holandés, como ‘gijzeling’, Terlouw ya ha explicado los términos extraños en el texto original. Por eso, Valiente Malla simplemente ha podido adoptar esta estrategia en su traducción. Está bien que de la única parte no traducida en el original ha puesto la traducción en una nota a pie de pagina. Así que ha mantenido los elementos extraños a la lengua española, pero también ha tenido en cuenta a sus lectores que probablemente no dominan el idioma inglés.    

3.3.4 El análisis – Trasfondo histórico

En el párrafo 3.2 ya he descrito que las tres categorías del análisis no se pueden separar estrictamente. Los aspectos del lenguaje y los aspectos culturales tienen relación con esta tercera categoría: el trasfondo histórico. Por una parte voy a estudiar cómo ha traducido Valiente Malla los términos que determinan una parte grande del texto y hasta qué grado ha cambiado el ambiente del texto original. Por otra parte, analizaré si el traductor (in)conscientemente ha cambiado la imagen de Holanda durante la guerra, la imagen de los personajes, y de Alemania y de los alemanes. 



















La cubierta (1) es la primera edición de Oorlogswinter. Esta tapa también muestra una ilustración seria e imponente de la Segunda Guerra Mundial por los soldados al fondo. Está claro que es un libro para jóvenes. La segunda imagen parece menos seria por el rojo vivo y los copitos de nieve y no parece un libro de la guerra. 
La cubierta de la edición que he utilizado para el análisis es la siguiente (3):

Esta foto en blanco y negro procede de Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie (Institución Nacional de la documentación de la Guerra) de Ámsterdam. Como la primera cubierta, da una imagen real de la Guerra. Muestra claramente que es invierno y que hay gente de camino en busca de comida, a pie o a caballo. El resto del exterior del libro es sobrio y parece serio por los colores y el fondo sencillo. 
Puesto que la primera cubierta era probablemente la base de la traducción española (porque las otras dos ediciones son más recientes), la he comparado con la cubierta de la traducción (4).

Esta cubierta está diseñada por el propio estudio de la editorial Estudio SM. Lo que se puede ver en esta foto son soldados vestido con trapos y llevando fusiles, y uno de ellos está en un burro. Es una imagen muy inadecuada, porque estos aspectos no tienen ninguna relación con la Segunda Guerra Mundial en los Países Bajos.  Además se marchan por un paisaje montañoso que nunca puede representar Holanda. Es más probable que sean soldados en un páis del Oriente Medio. El único aspecto que sí es aplicable a la novela es la nieve que indica que la historia tiene lugar en invierno. Algo esencial como la cubierta de un libro tiene que mostrar de que trata la novela, pero en este caso la traducción española muestra una imagen completamente diferente de la Guerra Mundial.

Otro aspecto del trasfondo del libro es el ambiente que respira el texto. Oorlogswinter es un libro muy dirigido a jóvenes, sobre todo a chicos, porque el protagonista es un chico joven y la historia es muy fascinante. El lenguaje conciso intensifica aún más este aspecto impactante y hace la historia considerablemente realista. A través de las aventuras de Michiel, Terlouw da una imagen realista de la situación durante la Segunda Guerra Mundial. Muestra bien los horrores, pero también da una imagen matizada. No todos los alemanes son malos y a veces no puedes confiar en tu propia familia o en tus propios amigos. Además de que da una buena idea de la Guerra, describe de manera clara el ambiente de la Holanda de hace 60 años y da una imagen realista de la vida del campo. 

Como he analizado en el párrafo 3.3.2, el lenguaje del original ha cambiado considerablemente en algunos fragmentos. A veces el traductor ha cambiado innecesariamente tantas cosas que tienen efecto en todo el texto. Un ejemplo es la última parte del fragmento 5 en el que Valiente Malla ha añadido, omitido y cambiado muchas cosas. Este fragmento se trata del momento en que Michiel se esconde de dos soldados alemanes cuando está cerca de un ataque aéreo. Es un fragmento fascinante por las frases cortas y el lenguaje sencillo. Por eso, el énfasis está en los acontecimientos. Sin embargo, Valiente Malla ha acentuado el lenguaje en lugar de los acontecimientos, añadiendo muchos aspectos que ilustran el ambiente y descripciones detalladas que faltan en el original. En mi opinión, Valiente Malla ha intentado embellecer el texto en algunos puntos, lo que afecta al efecto excitante y al ambiente del fragmento. Además ha cambiado el orden de las frases, así que el énfasis en la traducción se ha movido de la historia de los soldados y el ataque aéreo a la vaca herida que sólo fue un aspecto ilustrativo en el original. Debido a la adición de una descripción como: ‘con un chasquido seco que dominaba el rugido de los motores lanzados a toda potencia’ (5B), Valiente Malla ha dado un efecto dramático a la traducción que no se puede encontrar en el original más sobrio.
Lo mismo ocurre en el fragmento 1, en el que Valiente Malla ha añadido palabras ilustrativas e innecesarias con las que hace el texto más específico y el lenguaje más formal. La formalidad de la traducción se expresa en, por ejemplo, la traducción ‘el alcalde y su mujer’ (1B) para el holandés ‘vader en moeder’ (1A) (el padre de Michiel es alcalde), lo que es más distante. Otro ejemplo es:
T:	Dan stond er bij voorbeeld een onbekend persoon op de stoep die stralend riep: (1A)
V:	Aparecía, por ejemplo, en la puerta una desconocida con el rostro radiante que te preguntaba agitando la mano: (1B)

En esta frase, Valiente Malla innecesariamente ha añadido ‘agitando la mano’. No puedo pensar en una razón plausible para esta adición, porque sólo contribuye al ambiente formal de la traducción que no se encuentra en el original.​[97]​ En un solo fragmento, existen muchos cambios innecesarios que hacen la traducción más formal y la relación entre los personajes más distante. Además de estos cambios, se pueden encontrar muchos descuidos y errores en la traducción. Por ejemplo, Valiente Malla ha traducido ‘om een uur of zeven’ (1A) como ‘a partir de las seis’ (1B). No tiene efecto para el ambiente del texto, pero muchos de estos fallos pequeños juntos afectan al texto total. 
	Otro ejemplo en que el efecto fascinante se ve disminuido, se puede encontrar en el fragmento 2:
T:	Toen het Duitse leger, op bevel van de grote Führer Adolf Hitler, op 10 mei 1940 Nederland en België binnenviel, was Michiel van Beusekom elf jaar. Hij wist nog hoe de radio spannende berichten uitzond over parachutetroepen, die werden uitgeworpen boven Ypenburg, herhaal boven Ypenburg, en boven Waalhaven, herhaal boven Waalhaven. (2A)
V:	El día 10 de mayo de 1940, cuando las tropas alemanas invadieron Bélgica y Holanda por orden del Führer Adolf Hitler, Michel van Beusekom había cumplido once años. La radio anunciaba el lanzamiento de paracaidistas sobre Ypenburg… repetimos Ypenburg… luego sobre Waalhaven… repetimos Waalhaven… (2B)

En este fragmento los aspectos que determinan el ambiente no están traducidos. Ejemplos son los adjetivos, como ‘grote’ y ‘spannende’, y la frase ‘hij wist nog hoe’. Estos elementos intensifican el efecto excitante de la guerra, pero el hecho de que Valiente Malla no los ha traducido hace la traducción más superficial y menos viva. De esta manera el ambiente fascinante característico para el libro original ha desaparecido.
	Sin embargo, también aparecen regularmente malinterpretaciones más grandes. Un buen ejemplo se puede encontrar otra vez en el fragmento 1. Aquí Terlouw describe que mucha gente pasa por la casa de los padres de Michiel en busca de comida, y da un ejemplo de una mujer imaginaria que llama a la puerta. Valiente Malla ha malinterpretado esta parte, porque la ha traducido de una manera más literal. La mujer imaginaria se ha convertido en un personaje real:
T:	(...) dan zei je: ‘Natuurlijk, tante Miep, zal ik maar zeggen, kom toch binnen, hoe is het ermee,’ en dan gaf je haar een kop erwtensoep en een plaatsje bij de carbidlamp en een bed, of ten minste een matras op de grond, voor de nacht. (1A)
 	V:	(...) no había más remedio que acogerla con amabilidad.
		–¡Por supuesto, tía Miepe! Entre y acomódese lo mejor que pueda.
Le ofrecían un plato de sopa de guisantes, un lugar junto a la lámpara de carburo y una cama para pasar la noche. Por lo menos quedaba siempre un colchón extendido sobre el suelo. (1B)

Esta tía Miepe no existe en el original y sólo funciona como ejemplo ilustrativo. La conversación en el original no es un diálogo real, sino una reproducción de cómo van todas estas conversaciones cada noche. Al traducir todo el diálogo literalmente, Valiente Malla ha cometido un error muy grande, porque la versión imaginaria de Terlouw se ha convertido en una historia real. En el original, el autor ha utilizado la forma hipotética, pero Valiente Malla la ha traducido como si los padres de Michiel verdaderamente actuaron de esta manera. Además, su traducción es incorrecta, porque presenta a la tía Miepe como un personaje real, mientras que en el resto del libro no aparece nunca más. De esta manera el aspecto ilustrativo y el significado del texto se han perdido.
	Otro ejemplo de una gran malinterpretación es el final del libro:
	T:	Als ze verder slenteren , zegt Dirk verontschuldigend tegen Michiel:
‘Het heeft immers geen zin erover te praten.’
‘Nee,’ zegt Michiel, ‘het heeft geen zin. Eén ding heeft maar zin.’
‘Wat dan?’
‘Nooit meer in een oorlog vechten, alleen nog tegen oorlog.’
‘Zo is het,’ zegt Dirk. (23A)
V:	Pocos instantes después dijo Dirk a Michel a modo de excusa:
–¿Para qué remover toda la historia?
–Tienes razón, no merece la pena. Ahora sólo una cosa tiene importancia.
–¿Cuál?
–¡Que no haya más guerras! ¡Que nunca jamás se vuelva a hablar de guerra! (23B)

Muchas cosas han cambiado en este fragmento, pero lo que sobre todo llama la atención es la última frase que no tiene ninguna relación con el texto original. Terlouw sólo ha acentuado que en el futuro tenemos que evitar una nueva guerra y escribe que tenemos que luchar contra algo tan grave y destructivo como la guerra. Es un mensaje claro para los lectores, porque resume todo el sentido del libro. Los protagonistas Michiel y Dirk han luchado dentro de una guerra, pero esperan que nunca jamás tengan que luchar otra vez. Todo este significado universal de la novela ha cambiado de una manera enorme. Además de que Valiente Malla no ha traducido la última frase de Dirk, tampoco ha traducido bien la frase anterior. Ha cambiado ‘tegen een oorlog vechten’ en ‘hablar de guerra’ que significa totalmente otra cosa. No puedo pensar en otra razón que simplemente ha interpretado mal el original, porque cambiar esta frase cambia por gran parte el significado de la historia y cambia la intención de Terlouw para acentuar la inutilidad de las guerras. 
 
Además de estas malinterpretaciones y cambios del lenguaje, las omisiones también cambian en algunos casos el ambiente del texto. Un aspecto del trasfondo característico para el ambiente de la novela es, por ejemplo, la imagen de la vida en el campo holandés. Un ejemplo que lo muestra claramente se puede encontrar en el fragmento 6:
T:	Vrouw Van de Werf was bezig het bakhuis schoon te maken. Daar hadden ze de hele zomer gehuisd, maar sinds het kouder was geworden, aten ze weer in de heerd. Nu moest het bakhuis aan kant voor de winter. (6A)
V:	La señora Van de Werf se ocupaba en limpiar la gran cocina en que iba a pasar el invierno la familia. (sic) (6B)

Además que Valiente Malla no ha traducido exactamente lo que dice el original (la familia no iba a pasar en la gran cocina en invierno, sino que estaban allí en verano), también ha omitido muchos aspectos. ‘Bakhuis’ y ‘heerd’ son palabras antiguas que en este fragmento muestran bien la vida en el campo de antes. Al no traducir estos aspectos, el ambiente del original ha desaparecido. Por otro lado, sí hubiera traducido todos estos aspectos quizá hubiera causado un efecto extraño al texto, porque en este caso no hace falta una traducción de todos los aspectos para la comprensión de la historia. Muchos términos desconocidos sólo distraerían la atención del lector. En este sentido, la traducción de este fragmento es considerablemente adecuada.  





Este insulto aparece regularmente en los diálogos entre los personajes. Muchas veces, el traductor ha utilizado el término ‘boche’ para ‘mof’.​[98]​ Según el diccionario María Moliner la cuarta significación de este sustantivo es una germanía y significa ‘verdugo’​[99]​. No creo que sea una palabra muy corriente o conocida como nombre negativo del alemán, pero otros diccionarios también dan esta significación.​[100]​ 




En este fragmento, que ya he mencionado en el párrafo 3.3.2, el traductor ha optado por una descripción más general en vez de un insulto. De esta manera también está clara su intención, pero la traducción da una imagen menos negativa. Probablemente ha utilizado este término para variar su lenguaje. En el siguiente ejemplo también ha disminuido el aspecto negativo, incluso lo ha traducido de una manera positiva:
T:	(…) en er al lang geen telefonische verbindingen meer waren, behalve voor de moffen natuurlijk (9A)
V:	(…) y el teléfono sólo funcionaba para los ocupantes y para algunos privilegiados. (9B)

Aquí se encuentra un cambio del estilo, porque los términos ‘los ocupantes’ y ‘algunos privilegiados’ son más formales y positivos que ‘moffen’ en el original. Es extraño que ha añadido ‘algunos privilegiados’ y no ha traducido ‘natuurlijk’, lo que hace la traducción menos negativa.
Lo contrario ocurre en el siguiente fragmento:
T:	‘Een Duitser?’ vroeg Michiel in opperste verbazing. ‘Een mof?’
‘Een Duitse soldaat. Eén van Hitlers trawanten. Een vijand van ons volk.’ 
(…) 
‘Een Duitser een aardige vent? Wat doet ’ie dan hier?’ (15A)
V:	¿UN alemán? –repetía Michel en el colmo del asombro–. ¿Un verdadero soldado alemán? Uno de esos esbirros de Hitler, un enemigo de nuestro pueblo?
(…) 
– ¿Buena persona un alemán? ¿Qué hace entonces en ese ejército de asesinos? (15B)






La traducción de Valiente Malla de Oorlogswinter tiene aspectos positivos y negativos. En el análisis hemos visto que el lenguaje infantil y las frases cortas del texto original de Oorlogswinter se han convertido en lenguaje formal y frases más largas en la traducción española. Parece como si Valiente Malla quisiera embellecer el estilo del texto. Además ha cambiado los aspectos característicos del lenguaje en el libro que contribuyen al ambiente del campo holandés, como el dialecto de los campesinos.
	En cuanto a los aspectos culturales, el análisis ha mostrado que Valiente Malla, muchas veces, explica los términos desconocidos en una nota a pie de página o los describe dentro del texto lo que son opciones adecuadas. Podemos afirmar que su intención, en general, es buena, pero el resultado a veces no es adecuado. Ha malinterpretado a menudo términos culturales o ha exagerado sus explicaciones de tal manera que son incorrectas, por ejemplo en el fragmento 13. Las frases en inglés y alemán, por lo general las ha traducido y puesto en cursiva, para acentuar el aspecto extraño de los idiomas extranjeros.












El libro Het Achterhuis es una compilación de cartas en forma de diario de Ana Frank a su amiga imaginaria Kitty. Ana Frank, una chica judía de trece años, empezó a escribir su diario el 12 de junio de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, antes de que ella y su familia tuvieran que esconderse en una casa en Ámsterdam. Nos cuenta de sus problemas adolescentes, sus sentimientos, su temor a ser descubierta por los alemanes y describe la vida en esta casa, lo que también esboza bien la situación durante la guerra. La situación de Ana y su familia es representativa para muchos judíos que estaban escondidos en ese período. Su diario terminó de repente el 1 de agosto de 1944, tres días antes de su detención y de su familia. Al principio, Ana sólo escribió las cartas para sí, pero en la primavera de 1944 oyó por la radio al entonces ministro Bolkestein diciendo que después de la guerra los testimonios y diarios del pueblo holandés podrían ser de gran importancia. Ana decidió publicar un diario después de la guerra y empezó a reescribir sus cartas. Cambió, eliminó y añadió fragmentos y al mismo tiempo siguió escribiendo su diario original. Su diario original se llama versión a, la versión adaptada por ella misma es versión b.​[101]​ 
(5)
Después de su detención, dos amigas de la familia, Miep Gies y Bep Voskuijl, encontraron los textos de Ana y los guardaron. Cuando fue indudable que Ana había muerto, Miep los dio al padre de Ana, Otto Frank, el único sobreviviente de la familia Frank. En 1947, Otto Frank decidió publicar las cartas como un libro y compiló una nueva, tercera, versión (versión c) de ambos diarios de su hija: el original y la versión cambiada por ella misma. Otto Frank ha eliminado ciertos fragmentos y frases, porque no se solía escribir de temas sexuales en la literatura juvenil de ese período. Además, Ana describió su opinión de las otras personas en la ‘Casa de atrás’ muy abiertamente y Otto Frank no quería dañar la memoria a su mujer y a las otras personas. Después de la muerte de Otto Frank, el fondo de Anne Frank decidió publicar una nueva versión de su diario con todos sus textos originales. La edición de Otto Frank sirvió como base y se la completó con fragmentos de la versión a y b. La última versión holandesa del libro es de 2003, con cinco páginas extra que nunca fueron publicadas y que se encontraron al fin de los años noventa. 
	Desde su primera publicación en 1947, el diario de Ana Frank se ha traducido a muchos idiomas. En la medida que he podido investigar, existen once traducciones del diario al español. La primera es de 1952 de José Blaya Lozano y la última es de 1993 de Diego Puls.​[102]​ Para este análisis utilizo dos ediciones del original y dos traducciones. Las dos traducciones que voy a analizar son la de Juan Cornudella de 1966​[103]​ y la de Diego Puls de 2005​[104]​. He elegido estas dos, porque son las dos traducciones con las más ediciones. La primera edición de la traducción de Cornudella se publicó probablemente en 1962, la última en 1991.​[105]​ Después, en 1993, la traducción de Puls fue su ‘sucesor’. Las otras nueve traducciones existían al lado de estas dos más importantes. 
Puesto que tenemos que ver con una traducción antigua y una nueva traducción, se puede suponer que están basadas en dos diferentes textos originales. La traducción de Cornudella que he utilizado es de 1966 y por eso basada en la versión de Otto Frank (versión c) del Diario. La traducción de Puls está basada en la edición más nueva y más completa. Por eso he elegido dos textos originales. El primer original que voy a utilizar es de 1955 que es la octava edición de la versión c​[106]​ y el segundo original es la 20ª edición de 1999 (la edición revisada y ampliada)​[107]​. En esta última edición faltan las cinco páginas nuevas, que fueron añadidas al libro a partir de la 29ª edición de 2003, pero no es de gran importancia para mi análisis, porque estas páginas tratan más de los sentimientos y problemas de Ana, que de la guerra.
	Para el análisis he seleccionado más de 30 fragmentos del original que aparecen en ambas ediciones originales y que no difieren mucho. Como en el análisis de Oorlogswinter, todos estos fragmentos tratan de la guerra y describen la situación en los Países Bajos de antes. He numerado los fragmentos y he puesto encima la fecha del día en el que Ana Frank lo había escrito. Cada fragmento tiene cuatro versiones; A = versión c del original de 1955, B = la nueva versión del original de 1999, C = la traducción de Cornudella, D = la traducción de Puls. En los fragmentos B he indicado en negrita cuáles son las diferencias con los fragmentos A. Como en el análisis de Oorlogswinter y su traducción sirven estos fragmentos como ilustración.​[108]​ En el siguiente análisis compararé ambas traducciones con los originales y las dos traducciones entre sí.

3.4.2	El análisis – Lengua

En este párrafo voy a analizar el lenguaje y el estilo del libro para formar una imagen de la fidelidad de las traducciones.
El lenguaje del texto original no se puede definir como muy infantil. Ana Frank, como chica de trece años escribió considerablemente como un adulto, porque a veces utiliza palabras bastantes difíciles y frases largas y elaboradas. Además, sus textos están bien estructurados. Sin embargo, a veces se puede notar en ciertas palabras y en el estilo que también es evidente que el texto no está escrito por un adulto. A veces parece que Ana ha escrito el texto como se le pasó por la cabeza en ese momento, sobre todo en los fragmentos en los que escribe emocionadamente, utiliza más el lenguaje hablado y frases cortas o sucesivas. En muchos casos en la traducción de Cornudella estos aspectos han desaparecido total o parcialmente. Las frases en las que las emociones de Ana Frank determinan su estilo más que su sentimiento literario, las ha traducido de manera más formal e indiferente. Al leer ambas traducciones, inmediatamente me di cuenta de las diferencias grandes entre la traducción de Cornudella y el original y entre las traducciones de Cornudella y Puls en cuanto al lenguaje. Por lo general, la traducción de Cornudella suena forzada y más formal.
Un ejemplo en que Ana escribe una parte en frases cortas es el fragmento 27B. Aquí el entusiasmo de la autora prevalece y el estilo está relegado al segundo plano. Parece como si el texto está escrito rápidamente y esto causa un efecto incoherente. No está mal, porque así también causa un efecto fascinante. Puls lo ha traducido literalmente, aunque este estilo corto de Ana no es común en la mayor parte del resto de texto. Está bien, porque así su traducción tiene el mismo efecto como el original. Al contrario, Cornudella ha cambiado un poco el estilo en su traducción. Muchas veces describe lo mismo utilizando más palabras. Está traducido de una manera inconcisa y forzada. Además, este fragmento contiene una malinterpretación del texto original y está traducido mal: 
AF: 	Conclusie van het Achterhuis om negen uur aan het ontbijt: dit is een proeflanding, net als twee jaar geleden bij Dieppe. (27B)
C:	Suposiciones que se han hecho en el refugio, desde las nueve hasta la hora del desayuno: ¿Se tratará de un desembarco de prueba como el de Dieppe hace dos años? (27C)
P:	Conclusión de la Casa de atrás a las nueve de la mañana, hora del desayuno: es un desembarco piloto, igual que hace dos años en Dieppe. (27D)

Aquí la traducción de Puls está muy clara y dice exactamente lo mismo como el original y está en el mismo estilo: de manera concisa. El texto de Cornudella aquí no está claro y está mal traducido. El texto original no dice ‘desde las nueve hasta el desayuno’, sino ‘a las nueve (…), hora del desayuno’, como ha traducido Puls. Esta es una malinterpretación grande de Cornudella. Además, ‘refugio’ no es lo mismo que ‘Casa de atrás’. Se puede ver que aquí también el estilo ha cambiado: Cornudella ha cambiado la segunda frase en una frase interrogativa con la cual su traducción suena más dudosa, menos segura y por eso menos excitante que el original. También el tiempo verbal ha cambiado de presente al futuro lo que contribuye a este efecto. 
	Otro ejemplo del estilo cambiado y forzado y la manera inconcisa de traducir son los fragmentos 2C, 6C, 8C, 15C, 10C y 21C entre otros. Aquí abajo algunos ejemplos :
	AF:	Aan de Hollanders ligt het heus niet dat wij joden het zo ellendig hebben. (2A y B)
C:	La miseria en que se ven sumidos los judíos no puede achacarse en modo alguno a los holandeses. (2C)
P: 	De verdad, los holandeses no tienen la culpa de que los judíos padezcamos tantas desgracias. (2D)

Es una diferencia pequeña, pero también muestra y acentúa la claridad de la traducción de Puls en comparación con la de Cornudella. Su traducción aquí suena más forzada. Además, Ana Frank acentúa el hecho de que ella y su familia son judíos, al decir ‘wij joden’, pero Cornudella no ha traducido este aspecto. Dice ‘los judíos’ con lo que desvincula casi a Ana de sus esencia judía. En el siguiente fragmento 6C, también podemos ver la traducción demasiado larga de Cornudella. Puls muestra que también hay una manera de traducir más concisamente:  
	AF: 	Hoe goed hebben we het hier, hoe goed en rustig. (6A)
	C: 	¡Qué bien estamos aquí al abrigo de esos horrores y con esta tranquilidad!(6B)
	P:	Qué bien estamos aquí, qué bien y qué tranquilos. (6D)

AF: 	De afwas stond aan de kant: luchtalarm, schieten, vreselijk veel vliegers. (15A y B)
C:	Apenas fregada la vajilla, nueva alarma, acompañada esta vez de disparos y de oleadas interminables de aviones. (15C)
P:	Cuando habíamos fregado los platos: alarma aérea, tiros, muchísimos aviones.(15D)
La traducción de Puls es más literal y contiene una enumeración, como en el original. Cornudella la ha cambiado en una frase fluida y más literaria.
AF: 	Rauter, een of andere hoge mof, heeft een rede gehouden: (10A y B)
	C: 	Un gerifalte boche, Rauter, ha pronunciado un discurso: (10C)
	P: 	Rauter, un pez gordo alemán, ha dicho en un discurso que (…) (10D)
Cuando comparamos esta traducción de Cornudella en 10C con la de Puls podemos ver que el estilo de Cornudella es más formal, porque ha optado por ‘pronunciar’. Puls ha juntado la frase con la siguiente y simplemente escribe ‘ha dicho que’. Eso tiene como consecuencia un estilo más natural. Otra cosa que podemos ver es que Ana no se expresa tan positivamente sobre los alemanes, su propio pueblo. Sin embargo, ya no se siente muy alemana y prefería ser holandesa, lo que podemos ver en el párrafo 3.3.4. En este párrafo también analizaré más profundamente esta imagen de Alemania y los alemanes.
Ejemplos del estilo más ‘juvenil’ de Ana Frank se pueden encontrar en el fragmento 15, entre otros. Son las partes en que se puede notar que el texto está escrito por una chica, porque es un lenguaje menos adulto (p.e. ‘en het was heel erg griezelig’) y parece lenguaje hablado (p.e. las palabras: ‘En ja hoor’ y ‘Oh, jeminee’). Citaré algunas frases:
AF: 	En ja hoor, daar dreunde het huis en vielen de bommen. 
Oh jeminee, twee keer op een dag, dat is erg veel (…)
De vliegers doken, stegen, het suisde in de lucht en het was heel erg griezelig, elk ogenblik dacht ik: ‘Nu valt hij, daar ga je.’ (15A y B)
C: 	La casa temblaba y los bombas debían de caer muy cerca. 
Dos ataques en un solo día es mucho, (…)
Los aviones se elevaban para lanzarse en picado haciendo vibrar el cielo, y me ponían la carne de gallina. Yo me iba diciendo para mis adentros: «¡Adiós esta bomba que silba es para mí!» (15C)
P:	- falta traducción – 
«Dos veces en un mismo día es mucho»  (…)
Los aviones caían en picado, volvían a subir, había zumbidos en el aire y era terrorífico. A cada momento yo pensaba: «¡Ahora cae, ha llegado tu hora!».(15D)

Los aspectos del lenguaje hablado, como ‘jeminee’ y ‘en ja hoor’ no están traducidos. Toda la primera frase del fragmento Puls no está traducido. No sé por qué, pero supongo que sea porque ya había mencionado los disparos en la frase anterior, y quizá no le pareciera necesario traducir la caída de las bombas otra vez para evitar una repetición. Hecho es que de esta manera el lenguaje hablado ha desaparecido. La traducción de Cornudella de la tercera frase suena más adulto y no es como si estuviera escrito por una chica joven. Suena más literario por el uso del gerundio, p.e. ‘haciendo vibrar el cielo’ y ‘diciendo para mis adentros’. Además, la traducción ‘carne de gallina’ para ‘heel erg griezelig’ es una debilitación y ‘Adiós esta bomba que silba es para mí’ es una traducción vaga y muy mala, porque no está claro lo que quiere decir y no significa lo mismo que el original.

Por lo general no aparecen muchos diálogos en el diario de Ana Frank. Está escrito en la primera persona y Ana sólo describe los acontecimientos y sus sentimientos. A veces cita lo que ha dicho alguien, cuando es una situación muy cómica, pero diálogos completos no son muy frecuentes. Otras características del estilo del libro original es que Ana Frank a menudo ve las situaciones desde una perspectiva irónica y escribe en un estilo humorístico. También utiliza un lenguaje considerablemente arcaico, a veces utiliza palabras y expresiones que hoy día (sobre todo) los jóvenes ya no utilizan mucho, por ejemplo: ‘en dergelijke meer’, ‘paperassen’​[109]​, ‘dergelijke staaltjes’​[110]​ y ‘wij schrokken ons een mik’​[111]​. Otros ejemplos del lenguaje arcáico son ciertos términos de cosas que hoy día ya no conocemos, por ejemplo: ‘Pietmombakkes’, ‘mikpoppetje’​[112]​ y ‘stoofsla’.​[113]​ Además utiliza palabras de forma abreviada, como es común en el estilo de un diario, por ejemplo: ‘m’n’ en lugar de ‘mijn’ y ‘’t’ en lugar de ‘het’. Estos aspectos Otto Frank los ha cambiado en la primera versión del diario (los fragmentos A en los anexos), pero en la versión nueva se ha mantenido el texto original de Ana Frank. 
	En las traducciones estas abreviaciones no aparecen, porque simplemente no se utilizan tales abreviaciones en español como en holandés. El estilo irónico de Ana Frank sí se puede encontrar en las traducciones. Un ejemplo es el fragmento 5 en que describe irónicamente las reglas de la Casa de atrás. Aunque la situación no está bien y la vida no es fácil durante la guerra, Ana siempre intentó estar alegre y positiva y describe la mala situación y los problemas muchas veces con ironía.​[114]​ Por lo general, los traductores también han transmitido esta ironía. Sólo la traducción de Cornudella en 11C es digna de mención:
	AF: 	Wie wil vermageren logere in het Achterhuis! (11A y B)
C:	A las personas que deseen adelgazar les recomiendo el régimen de vida de este anexo. (11C)
P: 	¡Quien quiera adelgazar, que pase una temporada en la Casa de atrás! (11D)
Por la manera inconcisa de traducir, la ironía no resulta deslucida. Además la traducción es extraña porque Cornudella ha optado por traducir ‘Achterhuis’ con ‘anexo’. La Casa de atrás es un nombre más claro y más común para esta casa de los escondidos. Con ‘régimen de este anexo’ no está claro que quiere decir. Además, Cornudella no traduce ‘Achterhuis’ consecuentemente. Una vez la traduce con ‘refugio’, otra vez con ‘anexo’. Por eso nunca es claro a que se refiere. Un ejemplo del efecto extraño causando por la mala traducción del término ‘Achterhuis’ es el siguiente:
	AF:    	Het Achterhuis in opschudding! (27B)
	C:	El refugio es un volcán de erupción. (27C)
	P:	¡Conmoción en la Casa de atrás! (27D)
La traducción de Puls es más clara y dice exactamente lo mismo que el original, pero la de Cornudella sólo causa confusión.
	El lenguaje arcaico del original tampoco se puede encontrar en las traducciones. Los ejemplos que di en anteriormente, no están traducidos al lenguaje arcaico. ‘Paperassen’ (10A), por ejemplo, está traducido por ‘documentos’ (10C) y ‘papeles’ (10D) y ‘wij (…) schrokken ons een mik’ (19A) por ‘Un terrible pánico se apoderó de las mujeres de la casa’ (19C) y ‘Nosotras (…) nos asustamos de lo lindo’ (19D). La razón por que el lenguaje arcaico no está traducido, puede ser, en el caso de Puls, porque su traducción es moderna y daría un efecto extraño introducir palabras antiguas en una traducción moderna. También puede ser que no existen palabras equivalentes o que el uso de equivalentes arcaicos en español no sería claro para el público. Estas palabras dan una imagen de Holanda en tiempo de guerra, pero un equivalente en español no añadiría mucho a este ambiente del texto.
	Lo mismo pasa con los términos culturales antiguos como ‘Pietmombakkes’ (7B). Hoy día, ya no se conoce estas palabras, por eso ambos traductores han optado por dar una explicación en estos casos: ‘una máscara de Pedro el Negro’ (7C) y ‘una careta de su criado Pedro el Negro’ (7D). Otros ejemplos son ‘mikpoppetje’ (7B) y ‘stoofsla’ (25B). Cornudella los ha traducido por ‘un pastel en forma de muñeca’ (7C) y ‘ensalada hervida’ o ‘cocida’ (25C). La traducción de ‘ensalada’ por ‘sla’ me parece extraña, porque no es lo mismo. ‘Sla’ no es comida preparada, como ensalada es, sino sólo una verdura. La traducción de Puls para ‘mikpoppetje’ es: ‘un muñeco’ (7D) y para ‘stoofsla’: ‘lechuga cocida’ (25D). ‘Lechuga cocida’ es mejor que ‘ensalada cocida’, porque da una imagen mejor de la comida miserable en la guerra. 
Ana Frank no utiliza dialectos del holandés, como el lenguaje del campo, pero cuando cita a un alemán que habla holandés, por ejemplo uno de los escondidos en la Casa de atrás, sí mezcla la lengua holandesa con el alemán. Además da citas en inglés de la radio. El uso del alemán e inglés voy a analizar más profundamente en el siguiente párrafo 3.4.3.

Después de este análisis de los aspectos de lenguaje en ambas traducciones, ya puedo concluir que los traductores no han simplificado o dificultado el texto. Entonces, no están escritos para la juventud en particular. Está claro que se puede considerar el Diario de Ana Frank tanto entre la literatura juvenil como entre la literatura para adultos.
	Por lo general, el lenguaje en la traducción de Cornudella es más forzado y poco claro. Por eso es menos adecuada a un público joven y aun puede ser que Cornudella haya traducido específicamente para adultos. La traducción de Puls es más literal, más en el estilo de Ana Frank y por eso más clara y efectiva.


3.4.3 El análisis - Cultura 

En el texto original aparecen muchos aspectos exóticos a la cultura española, por ejemplo nombres propios holandeses y alemanes, y nombres geográficos holandeses. Lo cual no deja de ser obvio, porque la historia tiene lugar en los Países Bajos y los personajes son holandeses y/o alemanes. Pero además, en el original se pueden encontrar otros términos de carácter más general relacionados con la cultura holandesa, muchos de ellos relativos a la Segunda Guerra Mundial, o palabras en alemán o inglés. Al comparar las dos obras se pueden distinguir diferentes estrategias de traducción: descripción, omisión, adaptación (a la propia cultura), explicación o simplemente se deja el término sin traducir, algunas veces incluso se recurre a una combinación de estrategias. Por lo general, Cornudella no traduce los términos exóticos o simplemente se los salta. Al contrario, Puls a menudo añade explicaciones extras, lo cual facilita mucho la comprensión.
Ninguno de los dos traductores ha variado los nombres propios. Salvo el nombre de Anne Frank, por ser ya conocida en España como Ana Frank. Con los nombres de marcas registradas (Philips y Fokker) ocurre lo siguiente: si son conocidas internacionalmente (Philips) ambos traductores respetan la forma original sin más comentarios. En caso de no ser conocida fuera de los Países Bajos (Fokker) cada traductor opera de manera diferente: Cornudella lo mantiene igual al original y no añade información extra, Puls considera que es necesario dar información adicional porque Fokker no es una empresa tan conocida como Philips :
P:	la fábrica de aviones Fokker (15D)
En la traducción de nombres geográficos sucede lo mismo. Cornudella respeta el término original y no da información, mientras que Puls ha añadido información. El siguiente ejemplo del fragmento 18, muestra como la aclaración que aporta Puls ayuda a entender el sentido de la palabra. 
AF:	Gelderland (18A)
C:	El Gueldre (18C)
P:	La provincia de Güeldres (18D)
Por eso considero que la traducción de Puls es más acertada que la de Cornudella, porque sólo poner ‘El Gueldre’ da un efecto extraño, incompleto, y suena vago porque el público español no conoce este nombre y no sabe que se trata de una provincia.
También tenemos ejemplos de adaptaciones en el caso de la traducción de nombres de calles. Cornudella opta por una traducción del nombre de la calle en el siguiente fragmento:
AF:	Over de Josef Israëlskade vaart een kleine boot (2A)
AF:	De veerman aan de Jozef Israëlskade nam ons dadelijk mee (2B)
C: 	En el muelle Joseph Israels, una pequeña embarcación presta servicio (2C)
P:	El barquero del canal Jozef Israëlskade nos cruzó (2D)
Aquí Cornudella ha añadido ‘muelle’ para indicar que trata de un ‘kade’, pero ‘muelle’ es otra cosa y no refiere a los canales típicos de Ámsterdam. Además, Cornudella ha cambiado ‘Jozef Israëls’ a la ortografía inglesa. Quizá porque sea más fácil de leer para el público español sin la diéresis y con ‘ph’ en lugar de ‘f’. En mi opinión Jozef Israëls en España es más conocido por su nombre original, por eso considero que hacer la adaptación es innecesario y que la opción de Puls, una vez más, es la más acertada, porque deja intacto el nombre y añade la explicación ‘canal’.
 	Un ejemplo de omisión de un aspecto geográfico es el siguiente:
AF:	Onze melkboer, die in Halfweg woont, (…) (12A)
C:	Nuestro lechero, que vive en las afueras de la ciudad, (…) (12B)
P:	El lechero, que vive en Halfweg, (…) (12C)
Halfweg es un pueblo pequeño afuera de Ámsterdam y Ana Frank sólo lo menciona en este fragmento. Cornudella ha omitido este nombre, porque no es de gran importancia en el libro. Está vez creo que Cornudella ha acertado porque una descripción como ‘en las afueras de la ciudad’, paradójicamente, es más clara que un nombre desconocido como ‘Halfweg’.	
En cuanto a la traducción de los aspectos culturales ya he dado el ejemplo de la diferencia entre ‘lechuga’ y ‘ensalada’ el párrafo anterior. Este ejemplo también se puede encontrar en otros fragmentos, por ejemplo en 11C y D, y 25C y D. En el último fragmento, Cornudella ha traducido ‘gewone sla’ (25B) como ‘ensalada cruda’, que es otra cosa. ‘Ensalada cruda’ es un plato y no sólo una verdura. Aquí tenemos que ver con una adaptación a la cultura española que afecta a la imagen de pobreza de la guerra. ‘Gewone sla’ acentúa la pobreza de la comida monótona y sin gusto. Lo único que tenían para comer era lechuga, sin nada más.
El siguiente ejemplo también muestra una malinterpretación en la traducción de Cornudella :
AF:	God save the King, het Amerikaanse volkslied en de Internationale (17A)
AF:	God save the King, het Amerikaanse volkslied en de Russische Internationale (17B)
C:	God save the King y la Internacional. (17C)
P :	Los himnos nacionales de Inglaterra y de Estados Unidos y la Internacional rusa (17D) 
En este fragmento Ana Frank nombra tres himnos nacionales, pero Cornudella ha quitado uno. Puede ser que no haya entendido bien que God save the King y el himno de Estados Unidos son diferentes canciones, o bien que considere que Ana Frank desconocía esta diferencia. No puedo pensar en otra razón por quitar uno de los himnos. Es cierto que en el texto original existe una ambigüedad: no se aprecia con seguridad si habla de dos, o tres himnos diferentes. Yo creo que se puede dar por sabido que God save the King y el himno de Estados Unidos son dos cosas diferentes. Por eso, la traducción de Puls me parece más adecuada. No sólo ha interpretado mejor el original, sino que también ha dado una descripción en lugar de los nombres. De esta manera queda claro para todo el mundo de qué se trata.      
Otro ejemplo de las dificultades en el ámbito cultural, es la traducción de los días de fiesta. ‘Chanoeka’ es una fiesta típicamente judía y ‘Sinterklaas’ es una de las fiestas más importantes en la cultura holandesa. Ana Frank los menciona en el fragmento 7. 
AF :	Chanuka en Sint-Nicolaas vielen dit jaar haast samen, het verschil was maar één dag. (7A)
C:	Nuestra Chanuka y el día de San Nicolás han coincidido con un solo día de diferencia. (7B)
	P :	Este año Januká¹ y San Nicolás² casi coinciden; hay un solo día de diferencia. (7C)

1.	En el calendario judío, fiesta de la dedicación del Templo. (N. del T.)
2.	Fiesta tradicional holandesa. El 25 de diciembre, San Nicolás trae regalos a los niños. (N. del T.)
Cornudella ha traducido ‘Sinterklaas’ como ‘el día de San Nicolás’ sin dar una explicación. Por eso el resto del fragmento tampoco tiene sentido, porque los españoles no conocen las costumbres holandesas de este día festivo. No saben que los niños reciben regalos y poemas. Unos renglones más adelante sí ha añadido ‘según la costumbre holandesa’, pero pese a todo pienso que la traducción es inexacta por insificiente. Puls ha optado por añadir notas al pie, lo que es más claro y no afecta el texto original, sin embargo ha cometido un error en la segunda nota: la fecha de la fiesta de San Nicolás no es el 25 de diciembre...
	
En cuanto a la traducción de términos culturales de la Segunda Guerra Mundial, se pueden distinguir las mismas estrategias de traducción. La estrategia de descripción se puede ver, por ejemplo en las diferentes traducciones del término ‘Oranjezender’ (p.e. 17B). Oranjezender es otra palabra para Radio Oranje, que fue una emisora de radio holandesa que emitía desde Londres durante la Guerra. Es un término específico de la historia del conflicto bélico, todavía conocido hoy día por muchos holandeses, pero no tan conocido para el público español. Cornudella ha optado por la descripción ‘la emisión de la Holanda de ultramar’ (p.e. 17C) en lugar de una traducción literal de ‘Oranjezender’. La utiliza consecuentemente, pero pienso que no es una elección adecuada, porque nadie entiende qué es la Holanda de ultramar. Además de que es una descripción muy vaga y mala, también es demasiado larga para repetir tantas veces. Al contrario, Puls ha utilizado una estrategia mejor. La primera vez traduce ‘Oranjezender’ como ‘Radio Orange’ y añade en una nota al pie: ‘Emisora del Gobierno holandés en el exilio, que emitía desde Londres.´ ​[115]​ Después sólo repite ´Radio Orange´, lo que es más fácil y más claro.
	Otro término específico de la Guerra que aparece frecuentemente es ‘groene politie’ (p.e. 12A), que es la policía que registraba las casas y detenía a los judíos. Cornudella lo ha traducido como ‘la policía’ (12C) que tiene un significado más genérico. La ‘groene politie’ sobre todo se concentraba en los judíos y tiene una connotación de peligro. Al omitir este aspecto, la traducción de Cornudella es menos intensa. Puls ha optado otra vez por añadir una nota a pie de página: ‘Cuerpo de policía ligado a las fuerzas de ocupación alemanas en Holanda’ (12D), que es más claro. Además ha traducido ‘groene politie’ como ‘«policía verde» alemana’. Está bien que haya añadido ‘alemana’, porque intensifica el sentido de peligro de este cuerpo de policía en ese tiempo de guerra. 
	Se puede ver que por lo general Cornudella traduce literalmente, describe o no traduce los aspectos o nombres culturales y Puls añade una descripción o información en el texto o en una nota al pie. Esta diferencia entre Cornudella y Puls también aparece en la traducción de términos en otros idiomas. Cornudella casi nunca traduce las palabras alemanas o no las explica, lo que se puede ver en los siguientes ejemplos 11 y 20: 
AF:	‘Offiziersheim’ (11A)
C:	Offiziersheim (11C)
P:	el centro de oficiales alemán (11D)
Cornudella no ha hecho nada con la palabra en alemán, mientras que Puls ha cambiado el término por una descripción. 
	AF: 	de Duitse Weermachtberichten (…)‘Luftlagemeldung’ (20A)
AF:	de Duitse ‘Weermachtsberichten’ (…)‘Luftlagemeldung’ (20B)
C:	las emisiones alemanas de la Wehrmacht (…) Luftlagemeldung (1) (20C)
	(1) Noticias sobre bombardeos
P:	Wehrmachtsberichte¹ alemanas (…) Luftlagemeldung.² (20D)
	
1. En alemán: «Noticias del frente». (N. del T.)
2. En alemán: «Aviso de las posiciones aéreas». (N. del T.)
Está bien que Cornudella haya añadido ‘las emisiones alemanas’ antes de ‘la Wehrmacht’, pero sin una traducción de ‘Wehrmacht’ no queda todavía claro el significado de la palabra. Además, su traducción no es consecuente, porque en el primer caso ha dado información adicional, mientras que en la traducción de la segunda ha añadido una nota al pie y ha utilizado cursivas. La descripción de su nota tampoco es exacta, porque no son noticias sobre bombardeos, sino que la radio avisa sobre aviones enemigos que van a bombardear. La traducción de Puls es más precisa y más consecuente, porque en ambos casos ha optado por una traducción del término alemán en una nota, y sobre todo tiene más en cuenta a los lectores. 
Con los términos ingleses se aprecian las mismas diferencias entre los dos traductores. En el original Ana Frank a veces utiliza palabras inglesas cuando cita, por ejemplo, una emisión de la emisora BBC. Frases o palabras fáciles de entender para los holandeses no las traduce, frases más largas sí las traduce o las deja y añade la traducción holandesa detrás de la palabra o frase inglesa. En este caso Puls tampoco cambia este aspecto del original. Lo que está en inglés o alemán en el original lo deja y si es necesario da una traducción literal en una nota al pie. Sólo traduce, sin dejar la frase inglesa, las frases largas. Creo que Puls lo hace de esta manera porque no hace falta repetir todas las frases. El público español no las entendería, así que simplemente es suficiente con dejar algunas a título ilustrativo. Ejemplos de su traducción de términos ingleses se pueden encontrar en el fragmento 27D, en los anexos. La traducción de Cornudella de los términos ingleses es muy irregular e inconsecuente. A veces traduce la palabra inglesa y otras veces la deja en su idioma original, o incluso puede añadir en este último caso una traducción en una nota a pie de página. Ejemplos de esto se pueden ver en el fragmento 27C:
AF:	‘‘This is D-day,’ zei om twaalf uur de Engelse radio en terecht, ‘This is the day,’’ (27B) 
C: 	‘«Hoy es el día D», ha dicho la B.B.C. a mediodía. Y con razón. This is the day (27C)
P:	This is D-day,¹ ha dicho a las doce del mediodía la radio inglesa, y con razón. This is «the» day:² (27D)
1.	En inglés: «Ha llegado el día D». (N. del T.)
2. En inglés: «Ha llegado el día». (N. del T.)
Puls sin embargo sigue un criterio fijo y siempre traduce los dos elementos ingleses de la misma manera.  Su manera de traducir es entonces consecuente, y además muy precisa, como queda de manifiesto en este ejemplo en donde mantiene la sutil (pero importante) diferencia entre ‘D-day’ y ‘the day’, en su traducción todo el significado de esta frase todavía está visible. En la traducción de Cornudella esta diferencia desaparece y además no ha traducido ‘This is the day’. Tampoco respeta las siglas de la ‘B.B.C.’, que traduce sorprendentemente como ‘radio inglesa’. La opción de Puls, que respeta el original, está más clara. Se constata una vez más que la traducción de Cornudella no sigue un método claro, es imprecisa e incompleta y que en consecuencia desatiende a su público.

Otro elemento característico en el original, en cuanto al aspecto cultural, es la mezcla de alemán y holandés por Dussel, uno de los escondidos alemanes, como en el siguiente ejemplo:
AF:	‘Maar...aber, sind u dan nicht in België? Ist der Militär nicht gekomen, das Auto, die vlucht ist sie nicht gelukt?’ (5A)
AF: 	‘Maar...aber, sind u dan nicht in België? Ist der Militär nicht gekomen? Das Auto? Die vlucht ist sie nicht gelukt?’ (5B)
C:	«Pero…aber, ¿no sind ustedes en Bélgica? ¿No llegó der militar… en el auto, la huida, nicht fracasó?» (5C)
P:	— Perro… ¿entonces ustedes no son en la Bélgica? ¿El militar no es aparrecido? ¿El coche? ¿El huida no es logrrado?¹ (5D)
1. Dussel se expresaba muy mal en neerlandés. (N. del T.) 
Cornudella ha dejado las mismas partes en alemán que en el texto original. Como los idiomas alemán y español difieren más que el holandés y el alemán, su mezcla del alemán y holandés resulta artificiosa y no se comprende bien el sentido. Además ha cometido un error en la última parte de la frase: ‘nicht fracasó’ es una mala traducción de ‘nicht gelukt’, porque ‘fracasar’ significa lo contrario de ‘lukken’. En la traducción de Puls el alemán parece menos claramente presente, porque no ha adoptado las palabras alemanes, pero con la introducción de la doble rr en algunas de las palabras, queda claro que es alemán. Lo importante es que queda claro que Dussel no habla bien el holandés y además el lector de la traducción puede entender el sentido completo de la frase. Al final, su traducción resulta menos artificiosa que la de Cornudella, y por encima de todo, más inteligible. 

En este análisis de los aspectos culturales se aprecia que Cornudella no mantiene una estrategia consecuente de traducción. Al traducir las palabras alemanas e inglesas, a veces opta por añadir una nota a pie de página y en otras veces mantiene el término original sin más aclaración. Otros aspectos culturales los traduce mal, de una manera imprecisa o simplemente no los traduce. Las estrategias de la traducción de Puls son más dirigidas al público lector, casi siempre da información adicional al texto original, bien en forma de descripción o como nota a pie de página. De esta manera, al mismo tiempo que mantiene el texto original, aclara los elementos extraños a la cultura española para sus lectores. 


3.4.4 	El análisis - Trasfondo histórico

Como en el análisis de Invierno en tiempo de guerra, las consideraciones en los párrafos anteriores tienen relación con esta tercera categoría. En este apartado voy a analizar el efecto de todos los aspectos arriba mencionados en el trasfondo histórico de la novela. Estudiaré si el ambiente del libro original ha cambiado y si los traductores (in)conscientemente han cambiado la imagen de Holanda durante la Guerra y la imagen de Alemania y de los alemanes.

Como el Diario de Ana Frank es una obra autobiográfica, la imagen de la Segunda Guerra Mundial dado por su libro es muy subjetiva y personal. Al escribir su Diario, la mayoría del tiempo Ana estaba escondida en la Casa de Atrás. La única información que tenía era la de la radio y las historias que oía de los amigos de la familia que visitaban la Casa de vez en cuando. La imagen de la Guerra y de Holanda que da Ana Frank en su diario es muy personal y honesta. Describe sus sentimientos, sus miedos y la incertidumbre de una manera sincera y creo que su situación y su visión de la Guerra, aunque es muy personal, aun así es representativa para muchos holandeses, sobre todo para los judíos. Ve la Guerra por los ojos de una chica joven, sin embargo es capaz de dar su propia opinión de la situación política. El ambiente se puede describir como serio, pero a menudo describe las situaciones y acontecimientos cotidianos con un deje de humor. De esta manera el ambiente del texto también sigue siendo ligero, fluido y el lector siente pronto simpatía por la autora. 
	En la traducción de Cornudella el texto ya no respira esta fluidez y simpatía. No muestra la visión de una chica que es joven y al mismo tiempo muy adulta, sino una visión siempre más adulta que el original. Las razones para este cambio del ambiente ya se ha visto en los párrafos anteriores. El cambio del ambiente está causado por las malinterpretaciones del holandés, por cambio de estilo y su manera inconsecuente y forzada de traducir. Por cambiar repetidamente elementos claves del original, Cornudella cambia inconsecuentemente el texto en su totalidad. Aspectos culturales, como nombres y términos específicos para la Segunda Guerra Mundial son ilustrativos para el libro y también determinan gran parte del ambiente del libro. Omitiendo o no traduciendo estos aspectos, el ambiente del libro también desaparece. Quizá se ha saltado estos aspectos porque no le parecieron importantes, pero todos los aspectos juntos contribuyen al ambiente. También parece como no ha prestado suficiente atención en la traducción, porque ha cometido muchos errores pequeños. Todos estos fallos cambian el texto en un texto forzado que por desgracia ya no es de la mano de Ana Frank. Además, en la traducción de Cornudella, la situación en Holanda durante la Guerra ya no es tan clara. Sus fallos en, por ejemplo, la traducción de ‘lechuga’, cambian la imagen de una Holanda pobre. 
Al contrario, en la traducción de Puls, el ambiente y la imagen de Holanda y la Guerra todavía son los mismos como en el original. No ha cambiado el texto de tal manera que menoscaba el ambiente que respira el texto original. Los cambios que sí ha hecho, como añadir información y notas al pie de página, contribuyen al ambiente, porque intensifican la presencia de la cultura holandesa y la situación durante de la Guerra en el libro. Con estas adiciones Puls se dirige a su público y conciencia a los lectores de la cultura e historia neerlandesa.
Otra cosa que es característica para la imagen de Holanda en la Guerra, son las maneras para ganarles a los alemanes por la mano. Muchos holandeses se dedicaban a actividades clandestinas para ayudarse unos a otros. Ayudan a los judíos a esconderse, a llevarles alimentos y cosas como una radio clandestina. Un ejemplo en que se puede ver bien las diferencias entre la traducción de Cornudella y la de Puls en cuanto a esta característica es el fragmento 13. En su traducción de este fragmento, Cornudella ha cambiado tantos aspectos que ha cambiado toda la imagen de la situación y el ambiente del texto. El fragmento 13 trata de que los escondidos en la Casa de Atrás que tienen que entregar la radio, como todos los holandeses. Eso es un aspecto característico para la situación durante la Segunda Guerra Mundial. Como la radio es el único ‘moed-houd-bron’ (medio para mantener el ánimo), como escribe Ana, todo el mundo intenta conseguir un aparato clandestino. Todos estos aspectos Cornudella los ha traducido de una manera extraña, así que el efecto de su traducción difiere del original. En sólo este fragmento, ha interpretado mal dos frases, ha cambiado y añadido innecesariamente algunas cosas, otras cosas las ha traducido mal o las ha omitido. Además, su traducción es más larga y más inconcisa que el original. Un ejemplo de una malinterpretación es el siguiente:
AF:	Bij clandestiene Joden, clandestien geld en clandestien kopen kan ook nog wel een clandestiene radio. (13A)
AF:		Bij clandestiene joden en clandestien geld kan ook nog wel een clandestiene radio. (13B)
C:	Un receptor clandestino en la casa de judíos que viven en la clandestinidad, y compran en el mercado negro con dinero clandestino, se va a encontrar como en su casa. (13C)
P:	Entre judíos clandestinos y dinero negro, qué más da una radio clandestina. (13D)
Aquí Puls exactamente ha reproducido la esencia del texto original, mientras que la traducción de Cornudella es más larga. Sobre todo la parte ‘se van a encontrar como en su casa’ de su traducción es muy extraña, porque significa otra cosa que la frase original. Este fragmento contiene un deje de ironía, porque Ana escribe que ya llevan a cabo tantas actividades clandestinas, que ya no importa si también disponen de una radio clandestina. Sin embargo, parece como si Cornudella no haya entendido bien la significación y el ambiente del original que muestra cierta indiferencia hacia las autoridades, porque esta ironía e indiferencia ha desaparecido totalmente. Otro ejemplo de un aspecto que contribuye al ambiente en este fragmento es la palabra ‘moed-houd-bron’. Esta palabra es una palabra imaginaria de Ana Frank con la que indica la importancia de la radio. La palabra también determina la imagen de la situación y pone a Ana cerca de los lectores, porque es algo muy reconocible. Cornudella ha omitido esta palabra en su traducción, así que su texto suena más formal y distante.  
Otro ejemplo de un gran cambio se puede encontrar en el fragmento 15C:
AF:	‘Mussolini is afgetreden, de keizer-koning van Italië heeft de regering overgenomen’ (15A)
AF:	Mussolini heeft zich teruggetrokken, de keizerkoning van Italië heeft de regering overgenomen. (15B)
C:	Mussolini había presentado su dimisión al rey de Italia. (15C)
P :	Ha renunciado Mussolini. El rey-emperador de Italia se ha hecho cargo del gobierno. (15D)	
Es un cambio pequeño que casi no llama la atención, pero sí cambia un hecho histórico: Mussolini no había presentado su dimisión al rey de Italia, pero ha renunciado y después el rey-emperador de Italia ha hecho cargo del gobierno, como ha traducido Puls. Una malinterpretación como esta, ¡incluso es un cambio en la historia!
Otra cosa que determina el ambiente del libro es la imagen de los alemanes y holandeses, que en el texto original no es muy positiva. Ana Frank es originalmente alemana, pero por la guerra y la persecución de los judíos ya no se siente alemana, se considera sí misma como alguien sin patria y prefiere ser holandesa. Su odio hacia los alemanes se expresa, entre otros, en un nombre ofensivo para los alemanes: ‘mof’. A veces, Ana Frank utiliza esta palabra, que es un término muy negativo para un alemán. Cornudella y Puls traducen esta palabra de manera diferente, como se puede ver en los siguientes ejemplos:
AF:	een of andere hoge mof (10A y B)
C :	un gerifalte boche (10C)




AF :	(…) volle kranten bij de moffen (…) Moffrika (31A y B)
C:	(…) propaganda para la Prensa alemana (…) los alemanes (31C)
P:	(…) grandes titulares en la prensa teutona (…) Teutonia (31D)
El primer ejemplo ya hemos visto en el párrafo 3.4.2. Aquí Cornudella ha optado por ‘boche’ para la traducción de ‘mof’, lo que ya hemos visto en la traducción de Oorlogswinter. Un término no muy conocido, sino una opción adecuada en este contexto. ‘Gerifalte’ es una opción más extraña, porque es demasiado formal y no tan denigrante que ‘een of andere hoge mof’. En el segundo ejemplo Cornudella también utiliza ‘boches’ y en el tercer ejemplo simplemente lo traduce con ‘alemanes’, lo que no es un insulto. Su traducción de ‘mof’ sólo causa un efecto extraño en el texto, porque una vez utiliza un término poco conocido y otra vez omite la significación negativa por traducirlo con la palabra neutral ‘alemán’. Además ha traducido mal la primera parte de la frase en el tercer ejemplo: ‘propaganda para la Prensa alemana’ es otra cosa que ‘volle kranten bij de moffen’. En el original trata de las noticias en los periódicos alemanes que exageran y ensalzan los trabajos realizados por la arma alemana. La traducción de Cornudella significa propaganda para los periódicos alemanes, que es otra cosa.
En la traducción de Puls la imagen de los alemanes no difiere mucho del original. En el primer ejemplo, Puls también ha traducido ‘mof’ con ‘alemán’, pero para su traducción ‘pez gordo’ para ‘een of andere’, ha movido el elemento negativo en lugar de omitirlo. En el segundo ejemplo la frase completa en la traducción de Puls es: ‘Hay que andarse con muchísimo cuidado para que los alemanes no se enteren de semejantes osadías.’ (18D) Aquí también ha utilizado la palabra neutral ‘alemanes’, pero el aspecto negativo ha puesto en otra parte de la frase: ‘semejantes osadías’ suena más negativo que el original más blando ‘dergelijke staaltjes’ (18A y B). Sin embargo, ‘osadías’ no es una opción muy adecuada en este contexto, porque es más fuerte y menos infantil que ‘staaltjes’, lo que significa ‘truco’ o ‘numerito’ En el tercer ejemplo, Puls ha optado por ‘teutona’ y ‘Teutonia’ para los alemanes y Alemania. Es extraño, porque no son términos peyorativos, sólo se aplica a los alemanes en general y se puede considerar como término más científico. Así es que el aspecto negativo ha desaparecido en el tercer ejemplo, quizá porque Puls quisiera utilizar otro término en vez de ‘alemán’. 
Además de los términos denigrantes hacia los alemanes, también se expresa de otra manera considerablemente negativamente de los alemanes y muy positivamente de los holandeses:
AF:	Fraai volk, de Duitsers. (4A)
AF:	Fraai volk die Duitsers, (4B)
C:	Pueblo de buenos sentimientos el alemán. (4C)
P:	Bonito pueblo el alemán (4D)
AF:	die vreselijke duitsers (27A y B) 
C:	esos horribles alemanes (27C)
P:	los malditos alemanes (27D)
En el fragmento 4A, Ana Frank se expresa negativamente, pero de manera irónica. Ambos traductores han mantenido este aspecto, pero la traducción de Cornudella es menos fuerte y más vaga. Lo de ‘buenos sentimientos’ no es exactamente lo que quiere decir Ana Frank, por eso la opción de Puls está mejor y más clara. En el fragmento 27C, está bien que Cornudella ha mantenido el adjetivo demostrativo ‘esos’, porque intensifica la imagen negativa de los alemanes, como en el original. Sin embargo, la traducción de Puls de ‘malditos’ suena mejor y es más adecuada en este contexto, porque refiere más al carácter antipática de personas (‘vervloekte’), mientras que ‘horribles’ tiene la significación de ‘verschrikkelijk’ o ‘akelig’, lo que no necesariamente refiere al carácter de los alemanes.    
El siguiente fragmento es un ejemplo de la buena imagen de Holanda que da Ana Frank:
AF:	(…) nu is mijn eerste wens na de oorlog, maak me Nederlander!
Ik houd van de Nederlanders, ik houd van ons land, ik houd van de taal en wil hier werken. En al zou ik aan de Koningin zelf moet schrijven, ik zal niet wijken vóór mijn doel bereikt is. (23A)
AF:	(…) nu is mijn eerste wens na de oorlog, maak me Nederlander!
Ik houd van de Nederlanders, ik houd van ons land, ik houd van de taal en wil hier werken. En als ik aan de koningin zelf moet schrijven, ik zal niet wijken voor mijn doel bereikt is! (23B)
	C:	(…) mi primer deseo para después de la guerra es convertirme en una holandesa. 
Quiero a los holandeses, su país y su lengua y querría trabajar aquí. Aunque tenga que escribir a la reina, no retrocederé hasta alcanzar este objetivo. (23C)
P:	(…) mi primer deseo después de la guerra es: ¡hacedme holandesa!
Amo a los holandeses, amo a nuestro país, amo la lengua y quiero trabajar aquí. Y aunque tenga que escribirle a la reina en persona: ¡no desistiré hasta que haya alcanzado mi objetivo! (23D)





El análisis de las dos traducciones más importantes del Diario de Ana Frank, basándome en los tres aspectos de comparación: Lengua, Cultura y Trasfondo histórico, mostró que existen grandes diferencias entre estas dos obras. En cuanto al lenguaje, se puede concluir que la traducción de Cornudella es muy forzada y excesivamente prolija, por eso es menos adecuada para un público joven. La de Puls es más literaria y fiel al original, y más en el estilo de Ana Frank. Por eso su traducción es más clara y efectiva. Por los cambios estilísticos que ha introducido Cornudella, parece como si la traducción estuviera escrita específicamente para adultos. Normalmente, los traductores de literatura infantil y juvenil siguen estrategias de simplificación en sus traducciones, como he descrito en el capítulo 2, pero el problema en este caso es que el Diario se considera tanto como literatura juvenil como literatura para adultos. La traducción de Cornudella sólo ha complicado el texto original.
En el análisis de los aspectos culturales se pudo ver que Cornudella no mantiene una estrategia de traducción fija. Traduce de una manera muy inconsecuente, mientras de que Puls es más consciente de su público y da información adicional si es necesario. Además su traducción es más precisa. Las mismas diferencias entre los dos traductores aparecen en los aspectos de trasfondo. Por omisiones y malinterpretaciones, Cornudella cambia inconscientemente la imagen de Holanda durante la Segunda Guerra Mundial y la imagen de los alemanes y Alemania. Omite cosas que quizá no le hubieran parecido importante, pero que sí contribuyen al ambiente del libro. 

3.5	Resultado del análisis comparativo

En el análisis he comparado dos libros muy diferentes con tres traducciones muy diferentes. Het Achterhuis de Ana Frank es un diario y entonces una obra autobiográfica que está escrita en el tiempo de la Guerra. Como este libro es muy personal y sólo muestra la opinión de Ana Frank, da una imagen considerablemente subjetiva. Oorlogswinter es una novela ficticia, escrita 27 años después de la guerra. Tampoco da una imagen muy objetiva, porque en realidad es la opinión de Terlouw, pero sí muestra la guerra desde diferentes puntos de vista. Matiza también la imagen de los alemanes diciendo que no todos los alemanes son malos. Está obvio que Oorlogswinter es un libro más literario y bien estructurado que Het Achterhuis, porque es literatura ficción. 
	En cuanto al género al que pertenecen ambos libros, también hay diferencias, porque aunque ambas obras están en la frontera de la literatura juvenil y la literatura para adultos, a menudo se considera el diario de Ana Frank como literatura para adultos. Este aspecto también tiene influencia en las traducciones. La traducción más reciente del Diario, la de Diego Puls, por ejemplo, se presenta como libro para adultos. Por eso quizá también es más fiel al original. Como el Diario es un libro muy conocido e importante en la historia, Puls ha prestado mucha atención al mantener el texto original, porque es un texto de valor histórico. Sin embargo, la otra traducción del Diario, la de Cornudella, no es tan fiel al original. Está traducida de una manera menos literal y afecta al estilo original de Ana Frank. No está claro si este libro está publicado como literatura juvenil o literatura para adultos, pero en ambos casos la fidelidad al original es importante, porque se trata de una obra autobiográfica. Normalmente, en la literatura juvenil, los traductores se permiten más libertades, como hemos visto en el capítulo 2, pero la traducción de Cornudella es por tantos cambios más complicada, forzada y prolija y por eso no adecuada para lectores jóvenes. 
Lo mismo, pero de forma menos fuerte, ocurre en la traducción de Oorlogswinter. Valiente Malla también ha cambiado el estilo del libro original, pero el resultado no es tan forzado como la traducción de Cornudella. Parece como si Valiente Malla hubiera intentado embellecer el texto, pero por sus cambios, el texto es menos fascinante y excitante. Sin embargo, sí es más fiel al texto original. Lo que llama la atención aquí, es que la traducción Invierno en tiempo de guerra sí se ha presentado claramente como novela para jóvenes (está publicada en la serie de literatura juvenil de la editorial Ediciones SM). Por eso se podría suponer más cambios y menos fidelidad hacia el original, pero en el caso de estas dos traducciones es todo lo contrario. Es que Oorlogswinter está traducido más literalmente, mientras que es literatura juvenil y la traducción de Cornudella del Diario está más dirigida a los adultos, pero es menos literal.
En cuanto a los términos culturales, Valiente Malla ha tenido más en cuenta a su público, porque en la mayoría de los casos ha explicado los términos desconocidos en, por ejemplo, notas a pie de página. En este sentido sí está claro que trata de una traducción para niños, aunque sus explicaciones a veces son demasiadas complicadas o simplemente incorrectas.
Por lo general, las traducciones de Cornudella y Valiente Malla son inconsecuentes y los traductores no tienen estrategias fijas. A través de cambios pequeños han cambiado el ambiente y la imagen de la Guerra y la situación de los Países Bajos de este período. La imagen de los alemanes ha cambiado en algunos casos, pero en ambos libros la imagen general no es más positiva o negativa que en el original. 
La traducción de Puls es totalmente opuesta a las de Cornudella y Valiente Malla. Es la traducción más reciente y más moderna. Puls tiene en cuenta a su público, tiene respeto hacia el texto original y no cambia la imagen que da la novela. Diego Puls es un traductor más conocido, más competente y conoce bien la cultura holandesa.  









La cuestión principal de esta tesina como descrita en la introducción fue: ¿Podemos hablar de una cierta estrategia de traducción para las novelas históricas neerlandesas para jóvenes traducidas al español que tienen como tema: la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué tipo de cambios estilísticos, culturales y aspectos de trasfondo introducen los traductores?
Tras los capítulos preliminares sobre el término ‘literatura juvenil’ y las estrategias de traducción de este tipo de literatura, he investigado las traducciones de dos obras importantes de la literatura juvenil de los Países Bajos que tratan de la Segunda Guerra Mundial: Oorlogswinter de Jan Terlouw y Het Achterhuis de Ana Frank. En el análisis, he intentado crear una imagen de la manera de que se ha llevado a cabo la traducción de la literatura juvenil neerlandesa sobre la Segunda Guerra Mundial al español. Esta guerra tiene otra posición en la historia de España que en Holanda, y tiene otra significación para los españoles que para los holandeses. Además, la literatura juvenil sobre el conflicto bélico tiene una posición más importante y popular en la historia de la literatura juvenil neerlandesa. Por eso se podía presuponer que habría muchas diferencias entre los libros originales y las traducciones, y que los traductores habrían utilizado estrategias específicas para aclarar la historia neerlandesa a un público joven. 
Para encontrar una respuesta a la cuestión principal, he seleccionado los fragmentos de los libros originales que tratan sobre todo de la guerra y que muestran bien la situación holandesa durante este período. He investigado las tres diferentes traducciones básandome en tres aspectos de comparación: lengua, cultura y trasfondo histórico. Con estos aspectos he analizado el lenguaje y el estilo del texto, los dialectos y el uso de otros idiomas, los aspectos relacionados a la cultura holandesa y la Segunda Guerra Mundial, el ambiente de los libros y la imagen de los alemanes, de Holanda, y la descripción de la situación holandesa durante la guerra.
El resultado del análisis comparativo ha mostrado que las traducciones difieren mucho y que la presuposición de la que partí, no era completamente correcta. Los libros originales y las traducciones sí son muy diferentes, pero no siempre de forma positiva. Por lo general, los traductores tampoco han utilizado estrategias de traducción específicas para aclarar la historia neerlandesa a su público joven. Las características en la traducción de literatura juvenil más importantes y más frecuentes, como descritas en el capítulo 2, son que los traductores tienen más en cuenta las diferencias culturales y que tienen la idea que está permitido ser menos fiel al original y menos estrictos en cuanto a la traducción de los aspectos literarios. Deficiencias estilísticas o una falta de originalidad casi siempre consideran menos importante.
Después del análisis no puedo concluir que exista sólo una manera de traducir el género histórico dentro de la literatura juvenil. Las estrategias de las traducciones analizadas, son muy diferentes y las diferencias entre las tres traducciones son tan grandes que no se puede hablar de una estrategia fija. Las estrategias para la literatura infantil y juvenil, son menos aplicables a las traducciones analizadas, porque trata de libros para jóvenes más mayores. Las estrategias típicas para la literatura infantil no están presentes tan claramente, porque, como hemos visto en el capítulo 2, cuanto más joven es el lector, menos respeto existe hacia el texto original. Por eso, estas estrategias de traducción aparecen más claramente en literatura para niños más jóvenes que en la literatura para jóvenes mayores. No obstante, las estrategias y características de la traducción de literatura juvenil a veces sí aparecen en las traducciones de los dos libros analizados.
En general, puedo concluir que la traducción de Puls es la más adecuada, más clara y más fiel al original. Como es una traducción consecuente, creo que ha mantenido estrategias de traducción fijas, pero no necesariamente estrategias para la traducción de literatura infantil. Es que su traducción puede ser adecuada tanto como literatura para jóvenes como para adultos, porque tiene un estilo muy claro y es un texto muy accesible. Además interviene el hecho de que el libro es una obra autobiográfica e históricamente importante, lo que acentúa la necesidad de una traducción fiel. Puede ser que el nivel de la traducción de Puls sea más alto porque es la traducción más reciente. Ha podido aprovechar del progreso de las ciencias de traducción y de las traducciones precedentes del Diario de Ana Frank.
Las estrategias de los otros dos traductores no están tan claras. Son menos consecuentes y menos fiel al original. Podría ser que hayan mantenido estrategias típicas para la traducción de literatura infantil, porque se han permitido más cambios y tienen menos respeto hacia los textos originales. Como ha descrito Birgit Stolt, un traductor de literatura juvenil puede ser preconcebido sobre lo que quieren leer y lo que entienden los niños, y pueden tener una actitud infantil que tiene como consecuencia un efecto embellecedor y sentimental del texto realístico. Esta característica para la traducción de literatura juvenil es ciertamente aplicable para la traducción de Valiente Malla. Él también ha embellecido los textos realistas, lo que ha causado un cambio del estilo y de la imagen total de la novela. Sin embargo, sí ha tenido en cuenta a su público, al explicar y traducir la mayoría de los aspectos culturales. Otra característica de la traducción de literatura juvenil que aparece en la traducción de Valiente Malla es el uso de notas a pie de página. Ha utilizado más notas a pie que el original, mientras de que también habría podido introducir las explicaciones dentro del texto. Según Martha Heesen, como he descrito en el capítulo 2, no se puede introducir notas a pie de página tan fácilmente, porque demasiadas explicaciones podría ser interpretadas como demasiado educativas. En algunos casos, las notas a pie de página que ha introducido Valiente Malla son innecesarias y incorrectas.
Cornudella tampoco es fiel al original y también se ha permitido muchos cambios, pero con un resultado más negativo. Sus cambios no han aclarado el texto y sólo ha malinterpretado muchos aspectos culturales, lo que ha cambiado la imagen y el ambiente total del diario. Tampoco ha tenido en cuenta a sus lectores jóvenes, por eso, en mi opinión, su traducción simplemente no es adecuada, sobre todo de ninguna manera para un público joven.

Hay muchas diferencias entre las traducciones analizadas de la literatura juvenil de la Guerra. Difieren mucho en nivel de la traducción y en la competencia de los traductores. Por eso es difícil obtener una imagen general de las traducciones de la Segunda Guerra Mundial al español.
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